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DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SDN 1 SENGONBUGEL JEPARA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
NO. 
ABSEN 
NAMA SISWA JENIS KELAMIN 
1. KR L 
2 LI P 
3. LS P 
4. MSS L 
5. MA L 
6. MFK L 
7. MIJ L 
8. MMS L 
9. NVR L 
10. ODT P 
11. PAM P 
12. QNM P 
13. RCP L 
14. SPN P 
15. SDP P 
16. SAN L 
17. VM P 
18. YP L 
19. YDA L 
20. YMH P 
21. ASI P 
22. FRS L 
23. FA L 
24. WAA L 
25. ZR L 
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 HASIL BELAJAR PRASIKLUS 
MATA PELAJARAN IPS KELAS IV SDN 1 SENGONBUGEL 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
No 
Nama 
Responden 
KKM Nilai UTS 
Kriteria Ketuntasan Hasil 
Belajar Individu 
(Kognitif) 
Tuntas Tidak 
Tuntas 
1. KR 65 80 √ - 
2. LI 65 55 - √ 
3. LS 65 70 √ - 
4. MSS 65 58 - √ 
5. MA 65 72 √ - 
6. MFK 65 58 - √ 
7. MIJ 65 60 - √ 
8. MMS 65 78 √ - 
9. NVR 65 55 - √ 
10. ODT 65 62 - √ 
11. PAM 65 70 √ - 
12. QNM 65 56 - √ 
13. RCP 65 70 √ - 
14. SPN 65 77 √ - 
15. SDP 65 70 √ - 
16. SAN 65 56 - √ 
17. VM 65 58 - √ 
18. YP 65 75 √ - 
19. YDA 65 60 - √ 
20. YMH 65 85 √ - 
21. ASI 65 62 - √ 
22. FRS 65 58 - √ 
23. FA 65 60 - √ 
24. WAA 65 72 √ - 
25. ZR 65 65 √ - 
Jumlah 1642 11 14 
Rata-rata Kelas  65,68 
Tuntas  12 (48%) 
Tidak Tuntas 13 (52%) 
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DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK 
 MATA PELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
PICTURE AND PICTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELOMPOK 1 
1. KR 
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1. PAM 
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5. SDP 
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1. MFK 
2. MIJ 
3. MMS 
4. NVR 
5. ODT 
KELOMPOK 4 
1. SAN 
2. VM 
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4. YDA 
5. YMH 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU KELAS 4 
SDN 1 SENGONBUGEL 
IDENTITAS 
1. Nama  : Endang Puji Astutik, S. Pd. 
2. Alamat : Pelang-Mayong-Jepara 
3. Pekerjaan : Guru 
4. Waktu  : Sabtu, 20 Agustus 2016 
PEDOMAN WAWANCARA GURU 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1. Bagaimana cara Bapak/ Ibu 
dalam membuka pembelajaran? 
Ketika awal pembelajaran biasanya 
saya mengucapkan salam terlebih 
dahulu lalu siswa berdoa untuk 
memulai pembelajaran. Kemudian saya 
menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2.  Bagaimanakah sikap siswa 
dalam proses pembelajaran? 
Apakah diam semua, bermain 
sendiri-sendiri atau berantusias 
dalam pembelajaran? 
Setiap siswa mempunyai karakter yang 
berbeda-beda. Sikap siswa dalam 
proses pembelajaran cukup aktif, tetapi 
masih ada beberapa siswa yang 
berbicara dengan teman sebangkunya. 
3. Mata pelajaran apakah yang 
menurut Bapak/Ibu sulit 
diterima oleh siswa sehingga 
hasil belajar siswa kelas IV 
menurun? 
Mata pelajaran yang sulit diterima oleh 
siswa yaitu IPS, karena banyaknya 
materi yang ada pada mata pelajaran 
IPS dan siswa cepat merasa bosan. 
Ketika saya selesai memberi pelajaran 
IPS lalu saya minta siswa untuk 
mengerjakan soal secara individu 
kebanyakan dari siswa bisa 
mengerjakan. Tetapi kalau diadakan 
ulangan harian bahkan ulangan tengah 
semester, banyak siswa yang remidi 
karena nilainya belum memenuhi 
KKM. 
4. Berapakah kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) kelas 4 di 
SDN 1 Sengonbugel khususnya 
pada mata pelajaran IPS? 
Kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
kelas 4 di SDN 1 Sengonbugel 
khususnya pada mata pelajaran IPS 
yaitu 68. 
5. Apakah faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa kelas 4 
Faktor yang menyebabkan siswa 
kesulitan dalam belajar terdapat pada 
Lampiran 5 
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kesulitan dalam mata pelajaran 
tersebut? 
diri siswa yaitu kurangnya motivasi 
dalam diri siswa, kurang percaya diri 
atau merasa dirinya tidak mampu 
menjawab soal dan sebagainya, masih 
ada siswa yang bermain sendiri dengan 
teman sebangkunnya. 
6. Metode pembelajaran apakah 
yang Bapak/Ibu gunakan dalam 
proses pembelajaran? 
Metode pembelajaran yang pernah 
digunakan yaitu ceramah bervariasi, 
dan tanya jawab. Terkadang juga saya 
ajak untuk berdiskusi kelompok kalau 
memang perlu.  
7. Apakah dalam proses 
pembelajaran Bapak/Ibu 
menggunakan media 
pembelajaran? Media apa yang 
digunakan? 
Ya, saya menggunakan media. Tetapi 
media di sekolah masih terbatas. Media 
yang saya gunakan hanya gambar yang 
ada di LKS dan buku paket nanti 
menyesuaikan dengan materi yang 
sedang diajarkan. 
8. Bagaimana hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran tersebut? 
Bagaimana cara Bapak/Ibu 
guru jika hasil belajar siswa 
menurun? 
Kalau untuk nilai ulangan hariannya 
sudah baik dan memenuhi KKM. Tapi 
untuk nilai UTS masih ada 14 dari 25 
siswa yang belum memenuhi KKM. 
9. Bagaimana solusi Bapak/Ibu 
jika hasil belajar siswa dalam 
mata pelajaran tersebut 
mengalami penurunan? 
Saya akan memberikan perbaikan 
untuk siswa yang nilainya belum 
memenuhi KKM dan mengadakan 
pengayaan untuk siswa yang memenuhi 
KKM. 
  
Jepara, 20 Agustus 2016 
Pewawancara 
 
 
 
 Fattah Mawaddah 
 NIM. 201233229 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 4 
SDN 1 SENGONBUGEL 
IDENTITAS 
1. Nama  : YMH 
2. Alamat : Sengonbugel-Jepara 
3. Pekerjaan : Siswi 
4. Waktu  : 20 Agustus 2016 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1. Apakah mata pelajaran yang anda rasa 
sulit? Kenapa sulit? 
Mata pelajaran yang sulit 
yaitu IPS karena materinya 
terlalu banyak. 
2.  Apakah nilaimu jelek dalam mata 
pelajaran tersebut? 
Kalau ulangan harian sering 
mendapat nilai kurang dari 
70. Nilai terjeleknya 60. 
3. Apakah saat pembelajaran Bapak/Ibu 
guru menerangkan materi dengan 
berceramah? 
Ya menerangkan dengan 
ceramah dan biasanya 
bertanya jawab tentang 
materi yang sedang 
diajarkan. 
4. Apakah saat pembelajaran Bapak/Ibu 
guru sering memakai alat peraga? Jika 
memakai, alat peraga apa yang pernah 
dipakai? 
Pernah memakai gambar saat 
pembelajaran IPS yaitu 
gambar yang ada di LKS dan 
buku paket. 
5. Berapa jam biasanya belajar di rumah?  Satu setengah jam yaitu jam 
18.30 sampai 20.00 
6. Ketika belajar di rumah ditunggu orang 
tua atau tidak? 
Terkadang ditunggu orang 
tua. 
7.  Apakah Bapak/Ibu guru sering 
memberikan PR? Apabila tidak 
mengerjakan PR apakah ada sanksi dari 
Bapak/Ibu guru? Jika iya, sanksi seperti 
apa yang diberikan? 
Sering sekali memberi PR. 
Biasanya yang tidak 
mengerjakan PR diberi tugas 
tambahan dari guru. 
Jepara, 20 Agustus 2016 
       Pewawancara  
   
 
 
    
 Fattah Mawaddah 
 NIM. 201233229 
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HASIL WAWANCARA PRA PENELITIAN DENGAN SISWA KELAS 4 
SDN 1 SENGONBUGEL 
IDENTITAS 
1. Nama  : FA 
2. Alamat : Sengonbugel-Jepara 
3. Pekerjaan : Siswa 
4. Waktu  : 20 Agustus 2016 
NO PERTANYAAN JAWABAN 
1. Apakah mata pelajaran yang anda rasa 
sulit? Kenapa sulit? 
Mata pelajaran yang sulit 
yaitu IPS karena materinya 
terlalu banyak. 
2.  Apakah nilaimu jelek dalam mata 
pelajaran tersebut? 
Kalau ulangan harian sering 
mendapat nilai kurang dari 
70. Nilai terjeleknya 40 juga. 
3. Apakah saat pembelajaran Bapak/Ibu 
guru menerangkan materi dengan 
berceramah? 
Ya menerangkan dengan 
ceramah dan biasanya sambil 
bertanya jawab tentang 
materi yang diajarkan. 
4. Apakah saat pembelajaran Bapak/Ibu 
guru sering memakai alat peraga? Jika 
memakai, alat peraga apa yang pernah 
dipakai? 
Pernah memakai gambar saat 
pembelajaran IPS yaitu 
gambar yang ada di LKS dan 
buku paket. 
5. Berapa jam biasanya belajar di rumah?  Satu jam yaitu jam 19.00 
sampai 20.00 
6. Ketika belajar di rumah ditunggu orang 
tua atau tidak? 
Tidak, biasa belajar sendiri. 
7.  Apakah Bapak/Ibu guru sering 
memberikan PR? Apabila tidak 
mengerjakan PR apakah ada sanksi dari 
Bapak/Ibu guru? Jika iya, sanksi seperti 
apa yang diberikan? 
Sering sekali memberi PR. 
Biasanya yang tidak 
mengerjakan PR diberi tugas 
tambahan dari guru. 
Jepara, 20 Agustus 2016 
       Pewawancara  
 
 
     
  Fattah Mawaddah 
  NIM. 201233229 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PRA SIKLUS I 
 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar      Alokasi Waktu : 30 menit 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial     Jumlah Soal  : Pilihan Ganda 25 Butir 
Kurikulum  : KTSP        Kelas/Semester : IV (Empat)/ II 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Bentuk 
Tes 
Ranah 
Kognitif 
No. 
Soal 
2. Mengenal 
sumber 
dayaalam, 
kegiatan 
ekonomi,da
n kemajuan 
teknologidi 
lingkungan
kabupaten/
kota dan 
provinsi 
2.3 Mengenal 
perkemban
gan 
teknologi 
produksi, 
komunikas, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
mengguna-
annya 
Perkembangan 
Teknologi 
Menjelaskan ciri dari teknologi modern Tertulis C1 1 
Menganalisis perbandingan teknologi masa 
lalu dan masa kini 
Tertulis  C4 2 
Menganalisis peralatan yang digunakan 
penduduk sebelum Mengenal teknologi 
Tertulis  C4 3 
Perkembangan 
Teknologi 
Produksi 
 
Menjelaskan proses mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi 
Tertulis  C2 4 
Menganalisis tenaga yang digunakan untuk 
memproduksi sebelum mengenal mesin 
Tertulis  C4 5 
Menjelaskan proses pengolahan bahan di 
pabrik  
Tertulis  C2 6 
Mengklasifikasi bahan baku yang 
menghasilkan barang produksi 
Tertulis  C3  7 
Menjelaskan bagaimana petani mengolah 
tanah di masa lalu 
Tertulis  C2 8 
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Menjelaskan proses mengolah padi menjadi 
beras dengan cara tradisional 
Tertulis  C1 9 
Menyebutkan jenis alat produksi pada suatu 
bidang 
Tertulis  C1 10 
Menjelaskan bagaimana urutan dalam 
membuat batu bata  
Tertulis  C2 11 
Menyebutkan alat untuk penggemburan 
tanah pertanian 
Tertulis  C1 12 
Menganalisis pengolahan bahan minyak 
mentah 
Tertulis  C4 13 
Menganalisis bahan baku tanah liat menjadi 
barang jadi 
Tertulis  C4 14 
Menyebutkan bahan baku untuk membuat 
kecap, tahu dan tempe 
Tertulis  C1 15 
Perkembangan 
Teknologi 
Komunikasi 
Menyebutkan diadakannya hubungan 
dengan orang lain untuk memperoleh berita 
Tertulis  C1 16 
Menyebutkan alat komunikasi pada zaman 
dahulu 
Tertulis  C1 17 
Menjelaskan perbandingan jangkauan 
komunikasi pada zaman dahulu dan 
sekarang  
Tertulis  C2 18 
Menyebutkan yang termasuk alat 
komunikasi modern 
Tertulis  C1 19 
Menyebutkan alat unuk menuis yang 
digunakan orang zaman dahulu 
Tertulis  C1 20 
Menyebutkan alat komunikasi yang 
digunakan pada jarak jauh 
Tertulis  C1 21 
Menyebutkan orang yang diuus raja untuk Tertulis  C1 22 
 
 
 
 
 
1
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menyampaikan pesan khusus  
Menyebutkan salah satu contoh dari media 
cetak 
Tertulis  C1 23 
Menyebutkan alat komunikasi maa lalu yang 
masih digunakan  
Tertulis  C1 24 
Menyebutkan jenis peralatan komunikasi 
lisan 
Tertulis  C1 25 
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Analisis Uji Validitas Butir Soal Siklus I 
 
 
 
 
 
 
Responden 
Nomor Soal 
y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 16 
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 22 
5 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 13 
6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8 
7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 22 
9 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 19 
10 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 10 
11 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 13 
12 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 16 
13 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 13 
14 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 13 
15 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 17 
16 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 16 
17 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 10 
18 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 15 
19 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19 
20 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 18 
21 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 
22 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 
23 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22 
25 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 
26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 
27 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 17 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 19 
29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21 
 15 15 19 17 19 15 21 18 22 17 11 17 20 16 20 14 23 14 18 16 12 18 12 19 13 421 
validitas 0.4106 0.5123 0.4917 0.2095 0.3694 0.4396 0.6524 0.4595 0.5029 0.4603 0.0645 0.3866 0.4814 0.4196 0.3400 0.4326 0.3785 0.4326 0.4146 0.3904 0.4542 0.3996 0.2477 0.3694 0.1793 
 
r tabel 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 
kriteria Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak 
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Uji Reliabilitas Butir Soal Metode Belah Dua (Ganjil-Genap) Siklus I 
Responden 
Nomor Soal x 
(Ganjil) 
y 
(Genap} 
x2 y2 xy 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8 7 64 49 56 
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 4 4 4 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 6 6 36 36 36 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 10 81 100 90 
5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 7 2 49 4 14 
6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 5 9 25 15 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 8 64 64 64 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 10 81 100 90 
9 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 6 81 36 54 
10 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 9 9 9 
11 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6 3 36 9 18 
12 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 5 10 25 100 50 
13 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 7 25 49 35 
14 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 7 9 49 21 
15 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 7 49 49 49 
16 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6 6 36 36 36 
17 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 25 5 
18 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 5 49 25 35 
19 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 9 49 81 63 
20 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 5 10 25 100 50 
21 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 16 9 12 
22 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5 4 25 16 20 
23 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 5 16 25 20 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 9 81 81 81 
25 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 4 16 16 16 
26 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 16 0 0 
27 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 7 64 49 56 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 9 49 81 63 
29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 9 81 81 81 
Jumlah 15 15 19 19 15 21 18 22 17 17 20 16 14 23 14 18 16 12 18 19 170 178 1146 1308 1143 
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Uji Reliabilitas Butir Soal Metode Belah Dua (Ganjil-Genap) Siklus I 
 
 
 
 
r xy =  
N.ƩXY-ƩX.ƩY 
√(N.ƩX²-(ƩX)²) x (N.ƩY²-(ƩY)²) 
=  
29.1143 - 170.178 
√ (29.1146 - 170²) x (29.1308 - 178²) 
=  
  33147 - 30260 
√ (33234-28900) x (37932-31684) 
=  
  2887 
√ 4334 x 6248 
=  
  2887 
√ 27078832 
=  
2887 
5203,732 
r xy =  0,5547941362 
r xy =  0,554 
   
r11 = 
2 (rxy) 
(1 + rxy) 
= 
2 (0,554) 
1+ 0,554 
= 
1,108 
1,554 
r11 = 0,712998713 
r11 = 0,712 
Status= Reliabel 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PRA SIKLUS II 
 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar      Alokasi Waktu : 30 menit 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial     Jumlah Soal  : Pilihan Ganda 25 Butir 
Kurikulum  : KTSP        Kelas/Semester : IV (Empat)/ II 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Bentuk 
Tes 
Ranah 
Kognitif 
No. 
Soal 
3. Mengenal 
sumber 
dayaalam, 
kegiatan 
ekonomi,da
n kemajuan 
teknologidi 
lingkungan
kabupaten/
kota dan 
provinsi 
2.4 Mengenal 
perkemban
gan 
teknologi 
produksi, 
komunikas, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
mengguna-
annya 
Perkembangan 
Teknologi 
Menjelaskan ciri dari teknologi modern Tertulis C1 1 
Menganalisis perbandingan teknologi masa 
lalu dan masa kini 
Tertulis  C4 2 
Menganalisis peralatan yang digunakan 
penduduk sebelum Mengenal teknologi 
Tertulis  C4 3 
Perkembangan 
Teknologi 
Produksi 
 
Menjelaskan proses mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi 
Tertulis  C2 4 
Menganalisis tenaga yang digunakan untuk 
memproduksi sebelum mengenal mesin 
Tertulis  C4 5 
Menjelaskan bagaimana petani mengolah 
tanah di masa lalu 
Tertulis  C2 6 
Menjelaskan proses mengolah padi menjadi 
beras dengan cara tradisional 
Tertulis  C1 7 
Menyebutkan jenis alat produksi pada suatu 
bidang 
Tertulis  C1 8 
Menganalisis pengolahan bahan minyak Tertulis  C4 9 
L
am
p
iran
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mentah 
Menganalisis bahan baku tanah liat menjadi 
barang jadi 
Tertulis  C4 10 
Perkembangan 
Teknologi 
Komunikasi 
Menyebutkan diadakannya hubungan 
dengan orang lain untuk memperoleh berita 
Tertulis  C1 11 
Menyebutkan alat komunikasi pada zaman 
dahulu 
Tertulis  C1 12 
Menyebutkan yang termasuk alat 
komunikasi modern 
Tertulis  C1 13 
Menyebutkan alat komunikasi yang 
digunakan pada jarak jauh 
Tertulis  C1 14 
Menyebutkan salah satu contoh dari media 
cetak 
Tertulis  C1 15 
Menyebutkan alat komunikasi masa lalu 
yang masih digunakan  
Tertulis  C1 16 
Menyebutkan jenis peralatan komunikasi 
lisan 
Tertulis  C1 17 
Perkembangan 
Teknologi 
Transportasi  
Menyebutkan prasarana trnsportsi darat Tertulis  C1 18 
Menyebutkan macam-macam alat 
transportasi air 
Tertulis  C1 19 
Menyebutkan alat transportasi air pada 
zaman dahulu 
Tertulis  C1 20 
Menyebutkan sarana pendukung transportasi 
darat  
Tertulis  C1 21 
Menjelaskan PT KAI sebagai perusahaan 
pengangkutan pada suatu bidang 
Tertulis  C2 22 
Menyebutkan alat transportasi yang ditarik 
hewan  
Tertulis  C1 23 1
8
8
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Menyebutkan alat transportasi yang 
menggunakan tenaga angina 
Tertulis  C1 24 
Menjelaskan kelemahan alat transportasi 
bermesin 
Tertulis  C2 25 
1
8
9
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Hasil Pekerjaan Siswa Prasiklus II 
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Analisis Uji Validitas Butir Soal Siklus II 
Responden 
Nomor Soal 
y 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 
2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9 
3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 15 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 
6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 10 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 21 
8 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
9 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 8 
11 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 15 
12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11 
13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 18 
14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 10 
15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 
16 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 16 
17 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 8 
18 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 17 
19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 19 
20 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 12 
21 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 10 
22 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 16 
23 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 15 
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 
25 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 23 
28 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 
29 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 
 15 11 11 21 19 18 18 19 19 17 11 18 19 19 21 18 24 16 18 17 14 20 22 17 22 444 
validitas 0.4466 0.2643 0.4207 0.3934 0.6983 0.5178 0.3329 0.4660 0.6983 0.4164 0.0652 0.6031 0.4225 0.4515 0.4397 0.3329 0.3754 0.4167 0.4182 0.3884 0.4095 0.4592 0.3897 0.3463 0.3897 
 
r tabel 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 0,3673 
kriteria Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid 
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Uji Reliabilitas Butir Soal Metode Belah Dua (Ganjil-Genap) Siklus II 
Responden 
Nomor Soal x 
(Ganjil) 
y 
(Genap) 
x2 y2 xy 
1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 9 100 81 90 
2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 6 3 36 9 18 
3 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 7 36 49 42 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 8 100 64 80 
5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 6 5 36 25 30 
6 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 4 25 16 20 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 7 121 49 77 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 100 81 90 
9 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 7 81 49 63 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 2 16 4 8 
11 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 6 6 36 36 36 
12 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 5 9 25 15 
13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 8 64 64 64 
14 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 4 9 16 12 
15 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 7 81 49 63 
16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 7 36 49 42 
17 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 3 16 9 12 
18 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 9 5 81 25 45 
19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 7 81 49 63 
20 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 5 25 25 25 
21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 2 16 4 8 
22 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 5 81 25 45 
23 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 6 7 36 49 42 
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 81 81 81 
25 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 5 6 25 36 30 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 9 0 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11 7 121 49 77 
28 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 7 25 49 35 
29 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 8 81 64 72 
Jumlah  15 11 21 19 18 19 19 17 18 19 19 21 24 16 18 17 14 20 22 22 200 169 1564 1131 1285 
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Uji Reliabilitas Butir Soal Metode Belah Dua (Ganjil-Genap) Siklus II 
 
r xy =  
N.ƩXY-ƩX.ƩY 
√(N.ƩX²-(ƩX)²) x (N.ƩY²-(ƩY)²) 
=  
29.1285 - 200.169 
√ (29.1564 - 200²) x (29.1131 - 169²) 
=  
  37265 - 33800 
√ (45356-40000) x (32799-28561) 
=  
  3465 
√ 5356 x 4238 
=  
  3465 
√ 22698728 
=  
3465 
4764,319 
r xy =  0,7272812757 
r xy =  0,728 
   
r11 = 
2 (rxy) 
(1 + rxy) 
= 
2 (0,728) 
1+ 0,728 
= 
1,456 
1,728 
r11 = 0,8425925926 
r11 = 0,842 
Status= Reliabel 
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DESKRIPTOR PENILAIAN KETERAMPILAN GURU 
No Indikator Deskriptor 
I Pendahuluan 
1. Guru membuka 
pembelajaran. 
(Keterampilan 
membuka pelajaran) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar. 
 Guru mengucapkan salam. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa. 
 Guru membaca daftar hadir. 
2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran, 
memotivasi siswa, dan 
melakukan apersepsi. 
(Keterampilan 
bertanya) 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memberikan motivasi pada siswa. 
 Guru bertanya tentang pelajaran yang sudah 
diperoleh kemarin. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan bertanya 
jawab tentang keterkaitan materi dengan kehidupan 
sehari-hari. 
II Kegiatan Inti 
 Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
3. Guru menyampaikan 
kompetensi yang akan 
dicapai 
(Keterampilan 
mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk menerima 
kompetensi yang disampaikan. 
 Guru bertanya kepada siswa tentang materi sesuai 
dengan kehidupan sehari-hari 
 Tahap 2: Presentasi Materi 
4. Guru menjelaskan 
pokok-pokok materi 
yang akan dipelajari. 
(Keterampilan 
menjelaskan) 
 
 Guru mempersiapkan siswa dalam memperhatikan 
materi yang akan disampaikan. 
 Guru memanfaatkan media gambar dalam 
menjelaskan materi. 
 Guru menyampaikan materi dengan jelas sehingga 
mudah diterima. 
 Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang 
telah dijelaskan. 
 Tahap 3: Penyajian gambar 
5. Guru menyajikan 
gambar sesuai materi 
(Keterampilan 
mengadakan variasi) 
 Guru menyiapkan gambar yang dibawa dari rumah 
 Guru memperlihatkan gambar-gambar yang 
berkaitan dengan materi 
 Guru melakukan tanya jawab terkait dengan gambar 
yang ditunjukkan 
 Guru menjelaskan gambar-gambar tersebut 
 Tahap 4: Pemasangan Gambar 
Lampiran 16 
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6. Guru memasangkan 
gambar sesuai urutan 
yang logis 
(Keterampilan 
menjelaskan 
 Guru menjelaskan suatu pola untuk mengurutkan 
gambar yang sesuai 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
mengurutkan gambar 
 Tahap 5: Penjajakan 
7. Guru memberi 
kesempatan siswa 
untuk mendeskripsikan 
gambar (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru bertanya kepada siswa untuk membahas 
gambar yang dipasangkan  
 Guru memberi kesempatan siswa untuk 
mendeskripsikan gambar 
 Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
8. Guru meberikan 
pengutan materi yang 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru membahas materi pembelajaran 
 Guru bertanya jawab bersama siswa tentang materi 
yang dibahas sesuai pengalaman menggunakannya 
 Guru memberi penguatan materi tersebut sesuai 
ketercapaian kompetensi 
 Tahap 7: Membagi Kelompok 
9. Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok secara 
heterogen.(Keterampil
an mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk 
kelompok. Guru mempersiapkan siswa dalam 
membentuk kelompok. 
 Guru membuat daftar nama kelompok yang telah 
dibentuk. 
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
secara heterogen. 
10. Guru membagikan 
subpokok bahasan dan 
LKS pada setiap 
kelompok.(Keterampil
an mengadakan 
variasi) 
 Guru membagikangambar kepada setiap kelompok. 
 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 
untuk menanyakan maksud gambar/ LKS yang 
belum dimengerti. 
 Pertanyaan dalam LKS jelas dan mudah dipahami 
oleh siswa. 
11. Guru membimbing 
siswa dalam diskusi 
kelompok. 
(Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 
 Guru memperhatikan setiap kelompok yang sedang 
berdiskusi. 
 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 
 Guru mengarahkan kelompok yang belum 
menemukan solusi atas masalah yang diberikan. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 
yang ingin bertanya. 
12. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
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siswa untuk presentasi. 
(Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
presentasi di depan kelas. 
 Guru mendengarkan dengan seksama kelompok 
yang presentasi. 
 Guru memberikan tanggapan pada kelompok yang 
telah presentasi. 
 Tahap 8: Kesimpulan 
13. Guru menyipulkan 
materi yang sudah 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya tentang materi yang belum dipahami 
 Guru memberi penguatan tentang materi pelajaran  
yang dibahas 
III Penutup  
14. Guru membimbing 
siswa untuk menarik 
kesimpulan. 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam menarik 
kesimpulan. 
 Guru membimbing siswa dalam menarik 
kesimpulan. 
 Guru menerima semua masukan dari setiap 
kelompok. 
 Guru memotivasi siswa untuk menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari. 
15. Guru melakukan 
evaluasi atas 
pembelajaran yang 
telah terlaksana. 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru mempersiapkan evaluasi. 
 Guru melakukan evaluasi atas pembelajaran yang 
telah terlaksana. 
 Guru membuat soal evaluasi untuk tugas mandiri. 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
berpendapat tentang pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
16. Guru merencanakan 
tindak lanjut dan 
menutup 
pembelajaran. 
(Keterampilan 
menutup 
pembelajaran) 
 Guru memberikan penguatan dan motivasi pada 
siswa untuk selalu belajar. 
 Guru menginformasikan pada siswa tentang materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa untuk menutup 
pembelajaran 
 Guru mengucapkan salam penutup. 
Jumlah Skor 
Presentase 
Kriteria 
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PEDOMAN PENSKORAN HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF  
No Indikator  Deskriptor 
1. Disiplin dalam 
mengikuti 
pembelajaran. 
(Penerimaan/ 
receiving) 
 Duduk pada tempat yang telah disediakan. 
 Menyiapkan semua peralatan belajar dengan 
lengkap. 
 Mematuhi aturan dalam proses pembelajaran. 
 Melaksanakan perintah guru tepat waktu. 
2. Peduli terhadap 
anggota kelompok. 
(Partisipasi/ 
responding) 
 Meminjamkan alat tulis pada teman yang 
membutuhkan. 
 Menggunakan media pembelajaran secara 
bergantian. 
 Membantu mencari jawaban dari tugas 
temannya yang belum selesai. 
 Membantu teman yang sedang memerlukan 
bantuan. 
3. Toleransi terhadap 
pendapat anggota 
kelompok. 
(Penilaian dan 
Penentuan sikap 
Penilaian dan 
Penentuan sikap/ 
valuing) 
 Memberikan kesempatan pada teman untuk 
berpendapat. 
 Menghargai pendapat yang berbeda. 
 Menerima pendapat teman yang berbeda dari 
dirinya. 
 Tidak mengucilkan teman yang berbeda 
pendapat. 
4. Kerja keras dalam 
diskusi kelompok. 
(Organisasi/ 
organization) 
 Mengerjakan semua tugas dengan sungguh-
sungguh. 
 Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi. 
 Mencari informasi dari sumber di luar buku 
paket. 
 Mencatat materi yang telah dipelajari. 
5. Jujur dalam 
menjalankan tugas 
kelompok. 
(Pembentukan 
pola hidup/ 
characterization 
by a value 
complex) 
 Mengemukakan ketidaknyamanan dirinya dalam 
kelompok. 
 Melaksanakan tugas dengan benar. 
 Memberikan informasi hasil diskusi dengan 
benar. 
 Mengemukakan ketidakpahaman dirinya dalam 
menerima hasil diskusi. 
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PEDOMAN PENSKORAN HASIL BELAJAR SISWA 
RANAH PSIKOMOTORIK 
No Indikator Deskriptor 
1. Kesiapan siswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran. 
(Kesiapan/set) 
 Berdoa sebelum pelajaran dimulai. 
 Diam dalam memeperhatikan penjelasan dari guru. 
 Tidak mengganggu konsentrasi temannya. 
 Menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran. 
2.  Keterampilan 
mengurutkangamba
r. (Gerakan yang 
terbiasa/ 
mechanical 
response) 
 Mampu menyebutkan gambar. 
 Mampu mengurutkan gambar. 
 Mampu mendeskripsikan sesuai urutan gambar yang 
logis. 
 Keefektifan waktu dalam mengurutkan dan 
mendeskripsikan gambar. 
3. Kemampuan siswa 
dalam membentuk 
kelompok. 
(Gerakan 
terbimbing/ guided 
response) 
 Mempersiapkan diri dalam membentuk kelompok. 
 Mematuhi aturan dalam pembentukan kelompok. 
 Menenempatkan diri pada kelompoknya dengan cepat. 
 Tidak banyak bicara dalam mencari anggota 
kelompoknya. 
4.  Kemampuan siswa 
dalam bekerjasama 
(Penyesuaian dalam 
berkelompok/ 
adjustment) 
 Mampu menerima pendapat teman sekelompoknya. 
 Mampu mengerjakan sesuai kesepakatan jawaban yang 
telah ditentukan. 
 Mampu bekerjasama dalam mengerjakan dengan 
kelompoknya. 
 Tidak banyak bicara yang tidak perlu saat mengerjakan 
bersama-sama. 
5. Ketertiban siswa 
dalam 
pembelajaran. 
(Penyesuaian dalam 
berkelompok/ 
adjustment) 
 Tidak usil terhadap temannya. 
 Melaksanakan aturan dalam proses pembelajaran dengan 
benar dan rapi. 
 Tidak gaduh sendiri dan mendengarkan penjelasan guru. 
 Teratur dalam melaksanakan tugas. 
6. Keterampilan siswa 
dalam 
menyampaikan 
informasi hasil 
diskusi. 
(Kreativitas/ 
creativity) 
 Bicara dengan jelas dan lantang. 
 Berdiri tegak menghadap teman yang mendengarkan. 
 Tidak mengulang-ulang pernyataan yang sudah 
disampaikan. 
 Bicara dengan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. 
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PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR ASPEK KOGNITIF 
 
 
Keterangan: 
Skor jawaban benar : 1 
Skor jawaban salah : 0 
Skor maksimal  : 20 
 
Kriteria Ketuntasan Individu Kualifikasi 
≥ 65 Tuntas 
˂ 65 Tidak Tuntas 
KKM = 65 
 
 
Kualifikasi Keberhasilan Belajar Siswa 
Interval Nilai Presentase Kualifikasi 
87 – 95 91 - 100 % Sangat Tinggi 
79 – 86 82 - 90 % Tinggi 
71 – 78 73 - 81 % Sedang 
63 – 70 64 - 72 % Rendah 
55 – 62 56 - 63 % Sangat Rendah 
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SILABUS 
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 
Nama Sekolah : SDN 1 Sengonbugel 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/ semester : IV/ II 
Hari/ Tanggal : - 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Pendekatan, 
Metode, 
Model 
Alokasi 
Waktu 
Media, Alatdan  
Sumber Belajar 
2.3 Mengenal 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan
nya   
1.Perkemba-
ngan 
teknologi 
produksi 
1. Guru menyampaikan kompetensi 
yaitu perkembangan teknologi 
produksi dan pengalaman 
menggunakannya 
2. Guru menjelaskan bagaimana 
perkembangan teknologi produksi 
dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang 
perkembangan teknologi produksi 
masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk 
dan contoh dari perkembangan 
teknologi produksi dari masa ke 
masa 
5. Guru memperlihatkan gambar-
1.Menyebutkan 
perkembangan 
teknologi 
produksi dari 
masa lampau 
dan masa 
sekarang 
2.Mengidentifik
asi bentuk 
teknologi 
produksi dari 
masa lampau 
dengan masa 
kini 
3.Menyebutkan 
- Penilain 
proses 
- Penilaian 
hasil 
belajar: 
tes tertulis 
- Penilaian 
kinerja: 
tugas 
kelompok 
dan 
presentasi 
Pendekatan: 
Cooperative 
Learning 
Model:pictur
e and picture 
Metode: 
Ceramah, 
pengamatan, 
tanya jawab, 
diskusi, 
evaluasi. 
 
2 x 35 
menit 
1. Media/ alat : 
a. Gambar-
gambar terkait 
perkembangan 
teknologi 
produksi dari 
masa lampau 
sampai masa 
kini 
2. Sumber 
Belajar : 
a. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 179-
184 (Tantya 
L
am
p
iran
 2
0
 
2
0
3
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gambar yang berkaitan dengan 
perkembangan teknologi produksi 
6. Guru memberikan contoh-contoh 
dari perkembangan teknologi dan 
manfaat dari perkembangan 
tersebut 
7. Guru menjelaskan suatu pola untuk 
siswa dapat mencocokkan gambar 
8. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mencocokkan 
contoh gambar perkembangan 
teknologi produksi 
9. Guru bertanya kepada siswa untuk 
membahas tentang gambar yang 
dipasangkan siswa 
10. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang 
sudah dicocokkan tersebut sesuai 
urutan yang logis 
11. Guru melakukan pembahsan materi 
pembelajaran tentang 
perkembangan teknologi produksi 
12. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang terdiri 4-5 
siswa 
13. Setiap kelompok maju untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
contoh-contoh 
perkembangan 
teknologi 
produksi dari 
masa ke masa 
dan 
pengalaman 
menggunakan
nya 
Hisnu P. 
Winardi. 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 4 untuk 
SD/MI Kelas 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
b. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 188-
196 (Suranti 
dan Eko 
Setiawan S.. 
2009. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
untukKelas 4 
SD/ MI Kelas 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
2
0
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14. Guru bersama-sama dengan siswa 
merefleksi tentang materi yang 
telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
Nasional) 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
 
 
 
 
Wartono, S. Pd.I 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Endang Puji Astuti, S.Pd. 
NIP. - 
 Jepara, 14 Januari 2017 
Guru Praktikan 
 
 
 
Fattah Mawaddah 
NIM. 2012 33 229 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 
 
Satuan Pendidikan  : SDN 1 Sengonbugel 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester  : IV/ II 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
1. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakannya 
C. INDIKATOR 
a. Menyebutkan perkembangan teknologi produksi dari masa lampau dan 
masa sekarang 
b. Mengidentifikasi bentuk teknologi produksi dari masa lampau dengan 
masa kini 
c. Menyebutkan contoh-contoh perkembangan teknologi produksi dari masa 
ke masa dan pengalaman menggunakannya. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan perkembangan 
teknologi produksi dari masa lampau dan masa sekarang dengan tepat. 
2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bentuk 
teknologi produksi dari masa lampau dengan masa kini dengan tepat. 
3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan  contoh-contoh 
perkembangan teknologi produksi dari masa ke masa dan pengalaman 
menggunkannyadengan tanggung jawab. 
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E. KARAKTER 
Disiplin, tanggung jawab, cermat, jujur, kerjasama, aktif, toleransi, bersahabat, 
rasa ingin tahu, religius , mandiri. 
F. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 
Perkembangan teknologi produksi dan pengalaman menggunakannya 
G. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  : Cooperative Learning 
Model  :Picture And Picture 
Metode  : Ceramah, Pengamatan, Tanya jawab, Diskusi, Evaluasi 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Media/ alat : 
a. Gambar-gambar terkait perkembangan teknologi produksi dari masa 
lampau sampai masa kini. 
b. Sumber Belajar : 
a. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 179-184 (Tantya Hisnu P. Winardi. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
b. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 188-196 (Suranti dan Eko Setiawan 
S.. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial untukKelas 4 SD/ MIKelas IV. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  1. Guru memberi salam untuk mengawali 
pembelajaran 
2. Guru mengajak berdoa dilanjutkan menyiapkan 
fisik dan psikis siswa agar siap menerima pelajaran 
3. Guru menanyakan kabar siswa 
4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dan 
menanyakan kebersihan kelas berkenaan dengan 
piket kelas 
5 menit 
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5. Guru memotivasi dan melakukan apersepsi dengan 
tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas 
yaitu perkembangan teknologi produksi. 
Inti  Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
1. Guru menyampaikan kompetensi yaitu 
perkembangan teknologi produksi dan pengalaman 
menggunakannya 
Tahap 2: Presentasi Materi 
2. Guru menjelaskan bagaimana perkembangan 
teknologi produksi dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang perkembangan 
teknologi produksi masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh dari 
perkembangan teknologi produksi dari masa ke 
masa 
Picture And Picture 
Tahap 3: Penyajian Gambar 
5. Guru memperlihatkan gambar-gambar yang 
berkaitan dengan perkembangan teknologi 
produksi 
6. Guru memberikan contoh-contoh dari 
perkembangan teknologi dan manfaat dari 
perkembangan tersebut 
7. Guru bertanya jawab dengan siswa perbedaan 
perkembangan teknologi dan pengalaman siswa 
dalam menggunakan dan melhatnya. 
Tahap 4: Pemasangan gambar 
8. Guru menjelaskan suatu pola untuk siswa dapat 
mencocokkan gambar 
9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mencocokkan contoh gambar perkembangan 
55 menit 
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teknologi produksi 
Tahap 5: Penjajakan 
10. Guru bertanya kepada siswa untuk membahas 
tentang gambar yang dipasangkan siswa 
11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang sudah dicocokkan 
tersebut sesuai urutan yang logis 
Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
12. Guru melakukan pembahsan materi pembelajaran 
tentang perkembangan teknologi produksi 
13. Guru bertanya jawab tentang teknologi produksi 
dalam kehidupan sehari-hari siswa dan 
pengalaman menggunakannya 
14. Guru memberikan penguatan materi pembelajaran 
perkembangan teknologi produksi 
Tahap 7: Membagi Kelompok 
15. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri 4-5 siswa 
16. Guru membagikan lembar kerja kelompok  
17. Guru menjelaskan bahan diskusi yang akan 
diselesaikan  
18. Guru membimbing dan mengamati setiap 
kelompok yang mendiskusikan lembar kerja secara 
berkelompok 
19. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan 
hasil diskusi 
20. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi dari 
setiap kelompok 
Tahap 8: Kesimpulan 
21. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
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22. Ditanya guru tentang materi pelajaran, 
memantapkan pemahaman, diberikan  penguatan  
dan penyimpulan 
Penutup  1. Guru bersama-sama dengan siswa merefleksi 
tentang materi yang telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi. 
2. Salah satu siswa memimpin berdo’a menurut 
agama masing-masing. 
3. Guru mengucapkan salam penutup. 
10 menit 
 
J. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Penilain proses 
2. Penilaian hasil belajar: tes tertulis 
3. Penilaian kinerja: tugas kelompok dan presentasi 
 
Jepara, 14 Januari 2017 
Guru Kelas IV      Guru Praktikan 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd    Fattah Mawaddah 
NIP. -       NIM. 201233229 
 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
 
 
Wartono, S. Pd.I 
NIP. 19621013 198405 1 001 
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MATERI 
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI 
Apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi ada hubungannyadengan 
kata “teknik”. Kata teknik artinya cara atau metode. Teknologi di sini berarti 
keseluruhan sarana atau alat yang digunakan manusia untuk menghasilkan barang 
dan jasa yang diperlukan manusia. 
Misalnya, Pada zaman dahulu untuk menumbuk padi saja masih menggunakan 
lesung. Berkat perkembangan teknologi, ditemukan berbagai peralatan modern 
yang menggunakan tenaga mesin. Peralatan tersebut membantu mempermudah 
pekerjaan manusia. 
Produksi sama artinya dengan hasil. Istilah produksi biasanyadihubungkan 
dengan pengadaan barang-barang. Barang-barang inidihasilkan oleh pabrik. 
Untuk menghasilkan barang-barang membutuhkan proses. Proses untuk 
menghasilkan barang-barang itu disebut prosesproduksi. Dalam proses ini 
dibutuhkan berbagai cara dan peralatan.Sehingga dapat menghasilkan barang yang 
baik dalam waktu yang singkat.Untuk itulah dibutuhkan teknologi produksi. 
Apakah teknologi produksi zaman dahulu sampai sekarang mengalami 
perubahan? Kalau mengalami perubahan, bagaimana tingkat perkembangannya? 
Perhatikanlah uraian berikut ini. 
 
1. Teknologi Produksi Masa Lalu atau Tradisional 
Pada masa lalu petani mengolah tanah pertanian menggunakan alat yang 
sederhana, seperti cangkul dan bajak yang ditarik kerbau atausapi.Mulai dari 
menanam, mengairi, dan mengobati tanaman padidilakukan dengan tenaga 
manusia.Setelah buah padi tua dipetik denganani-ani atau sabit.Untuk 
menjadikan beras, padi itu ditumbukmenggunakan antan dan lesung atau 
lumpang. 
Proses produksi seperti ini melelahkan dan berlangsung lama.Karena 
pengerjaannya menggunakan tenaga hewan dan manusia, tanah pertaniannya 
terhindar dari pencemaran bahan bakar. 
Teknologi tradisional masih digunakan sampai sekarang terutama di 
daerah  pedalaman. Pernahkah kamu melihat orang menggarap sawah? 
Sebelum ditanami dilakukan penggemburan tanah sawah dengan cara 
dicangkul. Cangkul merupakan peralatan pertanian yang sederhana. Cara ini 
membutuhkan banyak tenaga. Selain itu ada juga yang menggunakan bajak. 
Bajak menggunakan tenaga kerbau. Tetapi hal inipun tetap membutuhkan 
tenaga manusia yang besar. 
a. Produksi pertanian 
Teknologi tradisional masih digunakan sampai sekarang terutama 
didaerah pedalaman. Pernahkah kamu melihat orang menggarap sawah? 
Sebelum ditanami dilakukan penggemburan tanah sawah dengan 
caradicangkul. Cangkul merupakan peralatan pertanian yang sederhana. 
Caraini membutuhkan banyak tenaga. Selain itu ada juga yang 
menggunakan bajak. Bajak menggunakan tenaga kerbau. Tetapi hal inipun 
tetap membutuhkan tenaga manusia yang besar. Sekarang masyarakat 
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sudah lebih maju. Mereka tidak menggunakan cangkul atau bajak untuk 
menggemburkan sawah.Tetapi, menggunakan peralatan hasil teknologi 
yaitu traktor. Alat ini tidak lagi membutuhkan tenaga manusia yang besar. 
Dengan alat ini pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Tenaga yang 
dibutuhkan pun lebih kecil. 
 
 
Sumber: images.google.co.id 
Gambar 1.1 Penggunaan teknologi produksi tradisional dan modern untuk 
mengolah sawah 
 
Pada saat panen petani zaman dahulu menggunakan alat sederhana. 
Yaitu ani-ani atau sabit untuk memotong padi. Setelah padi dipanen, 
petanimemisahkan antara kulit dan bulir padi. Untuk itu digunakan alat 
yang disebut alu dan lesung. Alu dan lesung digunakan untuk menumbuk 
padi. Dengan ditumbuk, kulit padi dan bulir padi akan terpisah. 
Setelah terpisah, kulit padi akan dijadikan makanan ternak. Sedangkan 
bulir padi adalah beras untuk bahan makanan pokok. Sekarang sudah ada 
alat penumbuk padi yang lebih modern. Yaitu, mesin penggilingan padi. 
Mesin ini digunakan untuk memisahkan kulit dan bulir padi. Dengan 
mesin ini, tenaga manusia yang dibutuhkan tidak besar. Meskipun 
demikian, cangkul, bajak, lesung dan alu masih digunakan oleh 
masyarakat Indonesia. 
 
 
Sumber: images.google.co.id 
Gambar 1.2 Penggunaan teknologi produksi tradisional dan modern untuk 
mengolahpadi menjadi beras 
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b. Produksi pakaian 
Untuk membuat kain, masyarakat dulu menggunakan alat tenun 
sederhana. Alat tenun sederhana terbuat dari kayu yang dirakit secara 
sederhana. Untuk bahan pewarnanya digunakan daun atau kulit pohon 
yang diolah. Hal ini tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Dan 
jugatenaga yang besar. Sehingga jumlah barang yang dihasilkan juga tidak 
banyak. 
 
 
Sumber: images.google.co.id 
Gambar 1.2 Penggunaan teknologi produksi tradisional dan modern untuk 
membuat pakaian 
 
Dengan perkembangan teknologi produksi, pembuatan kain tidak 
susah lagi. Pabrik tekstil dengan mesin-mesin modern dapat menghasilkan 
kain yang berkualitas. Dan jumlah yang dihasilkannya pun besar. Bahkan 
kain yang dihasilkan lebih bervariasi. Di zaman sekarang, ada bermacam-
macam bahan untuk membuat kain. Bahan baku yang diperlukan 
tergantung pada jenis kain yang diproduksi. Seperti kapas untuk membuat 
katun. Bulu biri-biri untuk kain wol. Bahan sintetis untuk kain nilon. 
Namun demikian, masyarakat yang menggunakan alat tenun sederhana 
masih banyak. Hal itu banyak kita jumpai terutama di daerah pedesaan. 
 
2. Perkembangan Teknologi Modern 
Di zaman sekarang banyak kita jumpai peralatan hasil teknologi modern. Yaitu 
peralatan yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggeraknya. Peralatan-
peralatan itu biasanya kita temukan di pabrik-pabrik, perusahaan, dan kantor-
kantor. Peralatan teknologi mesin sangat membantu kerja manusia. Dengan 
teknologi tersebut dapat dihasilkan banyak barang. Mutu barangnya pun baik dan 
dikerjakan dalam waktu yang singkat. 
Coba bandingkan proses pengolahan padi yang menggunakan teknologi 
tradisional dengan yang menggunakan teknologi modern. Atau, kamu bandingkan 
proses penenunan kain yang menggunakan teknologi tradisional dengan yang 
menggunakan teknologi modern. Waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan 
teknologi tradisional tentu lebih lama. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada 
teknologi tradisional juga lebih banyak. Sedangkan produk yang dihasilkan 
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dengan teknologi modern lebih banyak. Sekarang coba kamu kita lihat pada tabel 
berikut ini. 
 
3. Perbandingan Jenis Barang Produksi denganTeknologi Tradisional dan 
Modern 
 
Teknologi tradisional maupun teknologi modern mempunyai kelebihandan 
kekurangan. 
a. Kelebihan dan kekurangan teknologi tradisional 
Kelebihan teknologi tradisional, di antaranya: 
- dapat menampung banyak tenaga kerja 
- tidak menimbulkan pencemaran/polusi udara maupun suara 
- tidak tergantung pada peralatan 
Kekurangan teknologi produksi tradisional, di antaranya: 
- biaya yang dibutuhkan lebih besar 
- tidak bisa memproduksi banyak 
- waktunya lama 
b. Kelebihan dan kekurangan teknologi modern 
Kelebihan teknologi produksi modern, di antaranya: 
- biaya operasionalnya kecil 
- tenaga kerja lebih sedikit 
- dapat memenuhi pesanan dalam jumlah besar 
- waktu yang dibutuhkan lebih singkat 
Kekurangan teknologi produksi modern, di antaranya: 
- modal awal yang dibutuhkan sangat besar 
- sangat tergantung pada peralatan (mesin) 
- dapat menimbulkan polusi udara (adanya asap pabrik) dan polusisuara 
(adanya suara mesin) 
- membutuhkan tenaga-tenaga ahli 
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    MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapas 
 
Alat Pemintal Benang 
 
Alat Penenun Kain 
 
Mesin Jahit 
 
Baju 
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Hasil Pekerjaan Siswa Siklus I Pertemuan 1 
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SILABUS 
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 
Nama Sekolah : SDN 1 SengonBugel 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/ semester : IV/ II 
Hari/ Tanggal : - 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Pendekatan, 
Metode, 
Model 
Alokasi 
Waktu 
Media, Alatdan  
Sumber Belajar 
2.3 Mengenal 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan
nya   
2.Perkemba-
ngan 
teknologi 
komunika
si 
1. Guru menyampaikan kompetensi 
yaitu perkembangan teknologi 
komunikasi dan pengalaman 
menggunakannya 
2. Guru menjelaskan bagaimana 
perkembangan teknologi 
komunikasi dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang 
perkembangan teknologi 
komunikasi masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk 
dan contoh dari perkembangan 
teknologi komunikasi dari masa ke 
masa 
5. Guru memperlihatkan gambar-
1.Menyebutkan 
perkembangan 
teknologi 
komunikasi 
dari masa 
lampau dan 
masa sekarang 
2.Mengidentifik
asi bentuk 
teknologi 
komunikasi 
dari masa 
lampau 
dengan masa 
kini 
- Penilain 
proses 
- Penilaian 
hasil 
belajar: 
tes tertulis 
- Penilaian 
kinerja: 
tugas 
kelompok 
dan 
presentasi 
Pendekatan: 
Cooperative 
Learning 
Model: 
picture and 
picture 
Metode: 
Ceramah, 
pengamatan, 
tanya jawab, 
diskusi, 
evaluasi. 
 
2 x 35 
menit 
1. Media/ alat : 
a. Gambar-
gambar terkait 
perkembangan 
teknologi 
komunikasi 
dari masa 
lampau sampai 
masa kini 
2. Sumber 
Belajar : 
a. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 179-
L
am
p
iran
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gambar yang berkaitan dengan 
perkembangan teknologi 
komunikasi 
6. Guru memberikan contoh-contoh 
dari perkembangan teknologi dan 
manfaat dari perkembangan 
tersebut 
7. Guru menjelaskan suatu pola untuk 
siswa dapat mencocokkan gambar 
8. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mencocokkan 
contoh gambar perkembangan 
teknologi komunikasi 
9. Guru bertanya kepada siswa untuk 
membahas tentang gambar yang 
dipasangkan siswa 
10. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang 
sudah dicocokkan tersebut sesuai 
urutan yang logis 
11. Guru melakukan pembahsan materi 
pembelajaran tentang 
perkembangan teknologi 
komunikasi 
12. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang terdiri 4-5 
siswa 
3.Menyebutkan 
contoh-contoh 
perkembangan 
teknologi 
komunikasi 
dari masa ke 
masa dan 
pengalaman 
menggunakan
nya 
184 (Tantya 
Hisnu P. 
Winardi. 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 4 untuk 
SD/MI Kelas 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
b. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 188-
196 (Suranti 
dan Eko 
Setiawan S.. 
2009. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
untukKelas 4 
SD/ MI Kelas 
 
 
 
2
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13. Setiap kelompok maju untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
14. Guru bersama-sama dengan siswa 
merefleksi tentang materi yang 
telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 
 
Satuan Pendidikan  : SDN 1 SengonBugel 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester  : IV/ II 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.4 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakannya 
C. INDIKATOR 
a. Menyebutkan perkembangan teknologi komunikasi dari masa lampau dan 
masa sekarang 
b. Mengidentifikasi bentuk teknologi komunikasi dari masa lampau dengan 
masa kini 
c. Menyebutkan contoh-contoh perkembangan teknologi komunikasi dari 
masa ke masa dan pengalaman menggunakannya. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
4. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan perkembangan 
teknologi komunikasi dari masa lampau dan masa sekarang dengan tepat. 
5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi bentuk 
teknologi komunikasi dari masa lampau dengan masa kini dengan tepat. 
6. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan  contoh-contoh 
perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa dan pengalaman 
menggunkannya dengan tanggung jawab. 
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E. KARAKTER 
Disiplin, tanggung jawab, cermat, jujur, kerjasama, aktif, toleransi, bersahabat, 
rasa ingin tahu, religius , mandiri. 
F. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 
Perkembangan teknologi komunikasi dan pengalaman menggunakannya 
G. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  : Cooperative Learning 
Model  : Picture And Picture 
Metode  : Ceramah, Pengamatan, Tanya jawab, Diskusi, Evaluasi 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Media/ alat : 
a. Gambar dan alat komunikasi nyata terkait perkembangan teknologi 
komunikasi dari masa lampau sampai masa kini. 
b. Sumber Belajar : 
1. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 179-184 (Tantya Hisnu P. Winardi. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
2. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 188-196 (Suranti dan Eko Setiawan 
S.. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial untukKelas 4 SD/ MIKelas IV. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  1. Guru memberi salam untuk mengawali 
pembelajaran 
2. Guru mengajak berdoa dilanjutkan menyiapkan 
fisik dan psikis siswa agar siap menerima pelajaran 
3. Guru menanyakan kabar siswa 
4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dan 
menanyakan kebersihan kelas berkenaan dengan 
piket kelas 
5 menit 
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5. Guru memotivasi dan melakukan apersepsi dengan 
tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas 
yaitu perkembangan teknologi komunikasi. 
Inti  Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
1. Guru menyampaikan kompetensi yaitu 
perkembangan teknologi komunikasi dan 
pengalaman menggunakannya 
Tahap 2: Presentasi Materi 
2. Guru menjelaskan bagaimana perkembangan 
teknologi komunikasi dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang perkembangan 
teknologi komunikasi masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh dari 
perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke 
masa 
Picture And Picture 
Tahap 3: Penyajian Gambar 
5. Guru memperlihatkan gambar-gambar dan alat 
komunikasi yang nyata berkaitan dengan 
perkembangan teknologi komunikasi 
6. Guru memberikan contoh-contoh dari 
perkembangan teknologi dan manfaat dari 
perkembangan tersebut 
7. Guru bertanya jawab dengan siswa perbedaan 
perkembangan teknologi dan pengalaman siswa 
dalam menggunakan dan melhatnya. 
Tahap 4: Pemasangan gambar 
8. Guru menjelaskan suatu pola untuk siswa dapat 
mencocokkan gambar 
9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mencocokkan contoh gambar perkembangan 
55 menit 
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teknologi komunikasi 
Tahap 5: Penjajakan  
10. Guru bertanya kepada siswa untuk membahas 
tentang gambar yang dipasangkan siswa 
11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang sudah dicocokkan 
tersebut sesuai urutan yang logis 
Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
12. Guru melakukan pembahsan materi pembelajaran 
tentang perkembangan teknologi komunikasi 
13. Guru bertanya jawab tentang teknologi 
komunikasi dalam kehidupan sehari-hari siswa dan 
pengalaman menggunakannya 
14. Guru memberikan penguatan materi pembelajaran 
perkembangan teknologi komunikasi 
Tahap 7: Membagi Kelompok 
15. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri 4-5 siswa 
16. Guru membagikan lembar kerja kelompok  
17. Guru menjelaskan bahan diskusi yang akan 
diselesaikan  
18. Guru membimbing dan mengamati setiap 
kelompok yang mendiskusikan lembar kerja secara 
berkelompok 
19. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan 
hasil diskusi 
20. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi dari 
setiap kelompok 
Tahap 8: Kesimpulan 
21. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
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22. Ditanya guru tentang materi pelajaran, 
memantapkan pemahaman, diberikan  penguatan  
dan penyimpulan 
Penutup  1. Guru bersama-sama dengan siswa merefleksi 
tentang materi yang telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
2. Salah satu siswa memimpin berdo’a menurut 
agama masing-masing 
3. Guru mengucapkan salam penutup. 
10 menit 
 
K. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
4. Penilain proses 
5. Penilaian hasil belajar: tes tertulis 
6. Penilaian kinerja: tugas kelompok dan presentasi 
 
Jepara, 17 Januari 2016 
Guru Kelas IV      Guru Praktikan 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd    Fattah Mawaddah 
NIP. -       NIM. 201233229 
 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
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MATERI 
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI 
Alat komunikasi dapat diartikan alat untuk berhubungan. Sebagai makhluk 
sosial, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Banyak manfaat yang kita 
dapat dalam berkomunikasi. Kita dapat bertukar pikiran, mengetahui kabar serta 
mengirim pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. 
Komunikasi lisan dilakukan dengan cara berbicara secara langsung. 
Berkomunikasi secara tertulis dapat dilakukan melalui tulisan pada kertas. 
Kini perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat. Terbukti dengan 
adanya berbagai alat komunikasi modern. Maupun cara-cara berkomunikasi yang 
bervariasi. 
1. Alat dan Cara Komunikasi pada Zaman Dahulu danSekarang 
Komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 
Komunikasi langsung artinya berbicara secara langsung satu dengan yang 
lain. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang menggunakan 
alatkomunikasi. Berdasarkan teknologinya, alat komunikasi dibedakan 
menjadidua. Yaitu alat komunikasi sederhana dan alat komunikasi modern. 
Alat komunikasi sederhana disebut juga alat komunikasi tradisional. Yang 
termasukalat komunikasi tradisional di antaranya kentongan. 
 
 
Gambar 1.3 Kentongan merupakan alat komunikasi tradisional dan Telepon 
merupakan alat komunikasi modern 
 
Alat ini digunakan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah alat 
yang terbuat dari kayu/bambu. Kentongan ada yang terbuat dari bambu dan 
ada juga yang terbuat dari batang kayu yang diberi lobang atau rongga di 
dalamnya. Kentongan dibunyikan untuk memberikan pengumuman atau 
mengumpulkan warga. Misalnya ada pencuri maka kentongan dipukul dua 
kali. Jika ada kebakaran kentongan dipukul tiga kali, dan seterusnya. 
Kentongan sampai sekarang masih tetap digunakan. Terutama bagi 
masyarakat dipedalaman atau pedesaan. 
Alat komunikasi modern ada dua macam,yaitu media cetak dan media 
elektronik. Media cetak di antaranya surat, koran, majalah, dan tabloid. Surat 
memerlukan perangko untuk mengirimnya. Pelayanan pengiriman surat 
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dilakukan oleh PT. Pos Indonesia. Koran, majalah, atau tabloid memberikan 
informasi/berita tentang kejadian/peristiwa yang terjadi secara tertulis. 
Sedangkan yang termasuk media elektronik di antaranya radio, TV, 
telepon, handphone, dan faximile. SiaranTV dipancarkan oleh stasiun pusat 
melalui satelit. Begitu juga dengan radio. Radio juga dipancarkan oleh stasiun 
pemancar melalui satelit. Siaran radio dan TV selain memberikan hiburan, 
juga memberikan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi saat itu. 
Sejak ada telepon kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Meskipun orang 
itu tinggalnya jauh darikita. Dengan perkembangan teknologi komunikasi 
yang sangat pesat, sekarang ada telepon genggam (HP). Telepon ini dapat 
dibawa kemanamana. Media elektronik yang menggunakan tulisan, yaitu e-
mail dan faximilie. Untuk berkomunikasi antar negara menggunakan telepon 
tentu lumayan mahal. Dengan menggunakan e-mail atau faximile dapat 
menghemat biaya dan dapat sampai lebih cepat. 
2. Keunggulan dan Kelemahan Teknologi Komunikasi Zaman Dahulu dan 
Sekarang 
Perkembangan alat komunikasi telah kamu pelajari pada pelajaran 
terdahulu. Sekarang kamu sudah memahami bagaimana alat komunikasi 
zaman dahulu dan sekarang. Masing-masing alat komunikasi tersebut 
mempunyai kelemahan dan kelebihan. 
a. Keunggulan dan kelemahan alat komunikasi tradisional 
Keunggulan alat komunikasi tradisional, di antaranya: 
- Murah 
- alatnya sederhana 
- jika rusak, memperbaikinya mudah 
- tidak terlalu bergantung pada alat 
- tidak berdampak negatif pada kesehatan 
Kelemahan alat komunikasi tradisional, di antaranya: 
- jangkauannya terbatas 
- susah dibawa kemana-mana 
b. Keunggulan dan kelemahan alat komunikasi modern 
Keunggulan alat komunikasi modern, di antaranya: 
- alatnya modern dan canggih 
- jangkauannya luas 
- dapat dibawa kemana-mana (praktis) 
Kelemahan alat komunikasi modern, di antaranya: 
- harganya mahal 
- sangat tergantung pada alat/onderdil 
- jika rusak sulit memperbaiki 
- bisa mengganggu kesehatan 
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Hasil Pekerjaan Siswa Siklus I Pertemuan 2 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 
 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar      Alokasi Waktu : 30 menit 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial     Jumlah Soal  : Pilihan Ganda 25 Butir 
Kurikulum : KTSP        Kelas/Semester : IV (Empat)/ II 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Bentuk 
Tes 
Ranah 
Kognitif 
No. 
Soal 
2. Mengenal 
sumber 
dayaalam, 
kegiatan 
ekonomi,dan 
kemajuan 
teknologidi 
lingkungank
abupaten/kot
a dan 
provinsi 
2.3 Mengenal 
perkemban
gan 
teknologi 
produksi, 
komunikas, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
mengguna-
annya 
Perkembangan 
Teknologi 
Menjelaskan ciri dari teknologi modern Tertulis C1 1 
Menganalisis peralatan yang digunakan 
penduduk sebelum Mengenal teknologi 
modern 
Tertulis  C4 2 
Perkembangan 
Teknologi 
Produksi 
 
Menjelaskan proses mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi 
Tertulis  C2 3 
Menganalisis tenaga yang digunakan untuk 
memproduksi sebelum mengenal mesin 
Tertulis  C4 4 
Mengklasifikasi bahan baku yang 
menghasilkan barang produksi 
Tertulis  C3  5 
Menjelaskan bagaimana petani mengolah 
tanah di masa lalu 
Tertulis  C2 6 
Menjelaskan proses mengolah padi menjadi 
beras dengan cara tradisional 
Tertulis  C1 7 
Menyebutkan jenis alat produksi pada suatu 
bidang 
Tertulis  C1 8 
L
am
p
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Menjelaskan bagaimana urutan dalam 
membuat batu bata  
Tertulis  C2 9 
Menyebutkan alat untuk penggemburan 
tanah pertanian 
Tertulis  C1 10 
Menganalisis pengolahan bahan minyak 
mentah 
Tertulis  C4 11 
Menyebutkan bahan baku untuk membuat 
kecap, tahu dan tempe 
Tertulis  C1 12 
Perkembangan 
Teknologi 
Komunikasi 
Menyebutkan diadakannya hubungan 
dengan orang lain untuk memperoleh berita 
Tertulis  C1 13 
Menyebutkan alat komunikasi pada zaman 
dahulu 
Tertulis  C1 14 
Menyebutkan yang termasuk alat 
komunikasi modern 
Tertulis  C1 15 
Menyebutkan alat unuk menulis yang 
digunakan orang zaman dahulu 
Tertulis  C1 16 
Menyebutkan alat komunikasi yang 
digunakan pada jarak jauh 
Tertulis  C1 17 
Menyebutkan salah satu contoh dari media 
cetak 
Tertulis  C1 18 
Menyebutkan alat komunikasi maa lalu yang 
masih digunakan  
Tertulis  C1 19 
Menyebutkan jenis peralatan komunikasi 
lisan 
Tertulis  C1 20 
 
 
2
2
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Hasil Pekerjaan Siswa Siklus I 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI  
SIKLUS I 
 
1. C  6.   B  11.  C  16.  A   
2. A  7.   B  12.  C  17.  A   
3. B  8.   D  13.  C  18.  D   
4. D  9.   C  14.  A  19.  C   
5. D  10. A  15.  D  20.  C   
 
 
 
PEDOMAN PENSKORAN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumus Penskoran: 
 
Skor yang diperoleh= 
𝐵
𝑁
 x 100 
B = banyaknya butir yang dijawab benar 
N = skor maksimal (20) 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL EVALUASI 
AKHIR SIKLUS I 
         
No. Nama KKM Nilai Keterangan Kualifikasi 
1. KR 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi 
2. LI 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah 
3. LS 65 70 TUNTAS Sedang 
4. MSS 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah 
5. MA 65 75 TUNTAS Tinggi 
6. MFK 65 65 TUNTAS Sedang 
7. MIJ 65 70 TUNTAS Sedang 
8. MMS 65 80 TUNTAS Tinggi 
9. NVR 65 70 TUNTAS Sedang 
10. ODT 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi 
11. PAM 65 70 TUNTAS Sedang 
12. QNM 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah 
13. RCP 65 70 TUNTAS Sedang 
14. SPN 65 80 TUNTAS Tinggi 
15. SDP 65 70 TUNTAS Sedang 
16. SAN 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah 
17. VM 65 65 TUNTAS Sedang 
18. YP 65 75 TUNTAS Tinggi 
19. YDA 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah 
20. YMH 65 90 TUNTAS Sangat Tinggi 
21. ASI 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi  
22. FRS 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah  
23. FA 65 70 TUNTAS Sedang 
24. WAA 65 75 TUNTAS Tinggi 
25. ZR 65 75 TUNTAS Tinggi 
Jumlah Nilai 1785 
  Rata-rata 71.4 
  Nilai Tertinggi 90 
  Nilai Terendah 60 
  Tuntas  19 
  Tidak Tuntas 6 
  Ketuntasan Klasikal 76% 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  
SIKLUS I (Pertemuan 1) 
No. Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 
0 1 2 3 4 
I Pendahuluan 
1. Guru membuka 
pembelajaran. 
(Keterampilan membuka 
pelajaran) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar.  
 
√ 
 
 
  
 Guru mengucapkan salam. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa. 
 Guru membaca daftar hadir. 
2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran, 
memotivasi siswa, dan 
melakukan apersepsi. 
(Keterampilan bertanya) 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.   √ 
 
  
 Guru memberikan motivasi pada siswa. 
 Guru bertanya tentang pelajaran yang sudah diperoleh 
kemarin. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan bertanya jawab 
tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. 
II Kegiatan Inti 
 Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
3. Guru menyampaikan 
kompetensi yang akan 
dicapai 
(Keterampilan 
mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk menerima kompetensi yang 
disampaikan. 
 √ 
 
   
 Guru bertanya kepada siswa tentang materi sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari 
 Tahap 2: Presentasi Materi 
4. Guru menjelaskan 
pokok-pokok materi 
 Guru mempersiapkan siswa dalam memperhatikan materi 
yang akan disampaikan. 
  
√ 
 
  
L
am
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yang akan dipelajari. 
(Keterampilan 
menjelaskan) 
 
 Guru memanfaatkan media gambar dalam menjelaskan 
materi. 
 Guru menyampaikan materi dengan jelas sehingga mudah 
diterima. 
 Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah 
dijelaskan. 
 Tahap 3: Penyajian gambar    
5. Guru menyajikan 
gambar sesuai materi 
(Keterampilan 
mengadakan variasi) 
 Guru menyiapkan gambar yang dibawa dari rumah  
 
 
 
 √ 
 
 
 Guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 
materi 
 Guru melakukan tanya jawab terkait dengan gambar yang 
ditunjukkan 
 Guru menjelaskan gambar-gambar tersebut 
 Tahap 4: Pemasangan Gambar 
6. Guru memasangkan 
gambar sesuai urutan 
yang logis 
(Keterampilan 
menjelaskan 
 Guru menjelaskan suatu pola untuk mengurutkan gambar 
yang sesuai 
  
 √ 
 
 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan 
gambar 
 Tahap 5: Penjajakan 
7. Guru memberi 
kesempatan siswa untuk 
mendeskripsikan gambar 
(Keterampilan memberi 
penguatan) 
 Guru bertanya kepada siswa untuk membahas gambar yang 
dipasangkan  
  √ 
 
  
 Guru memberi kesempatan siswa untuk mendeskripsikan 
gambar 
 Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
8. Guru meberikan  Guru membahas materi pembelajaran    √  
2
3
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pengutan materi yang 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru bertanya jawab bersama siswa tentang materi yang 
dibahas sesuai pengalaman menggunakannya 
 
 Guru memberi penguatan materi tersebut sesuai ketercapaian 
kompetensi 
 Tahap 7: Membagi Kelompok 
9. Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok secara 
heterogen.(Keterampilan 
mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
   √ 
 
 
 Guru membuat daftar nama kelompok yang telah dibentuk. 
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara 
heterogen. 
10. Guru membagikan 
subpokok bahasan dan 
LKS pada setiap 
kelompok.(Keterampilan 
mengadakan variasi) 
 Guru membagikangambar kepada setiap kelompok.    √ 
 
 
 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 
menanyakan maksud gambar/ LKS yang belum dimengerti. 
 Pertanyaan dalam LKS jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 
11. Guru membimbing siswa 
dalam diskusi kelompok. 
(Keterampilan 
membimbing diskusi 
kelompok kecil) 
 Guru memperhatikan setiap kelompok yang sedang 
berdiskusi. 
   
 
√ 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 
 Guru mengarahkan kelompok yang belum menemukan solusi 
atas masalah yang diberikan. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin 
bertanya. 
12. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk presentasi. 
(Keterampilan memberi 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
   √ 
 
 
 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
presentasi di depan kelas. 
2
3
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penguatan)  Guru mendengarkan dengan seksama kelompok yang 
presentasi. 
 Guru memberikan tanggapan pada kelompok yang telah 
presentasi. 
 Tahap 8: Kesimpulan 
13. Guru menyipulkan 
materi yang sudah 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
tentang materi yang belum dipahami 
  √ 
 
  
 Guru memberi penguatan tentang materi pelajaran  yang 
dibahas 
III Penutup  
14. Guru membimbing siswa 
untuk menarik 
kesimpulan. 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam menarik kesimpulan.   √ 
 
 
 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam menarik kesimpulan. 
 Guru menerima semua masukan dari setiap kelompok. 
 Guru memotivasi siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari. 
15. Guru melakukan 
evaluasi atas 
pembelajaran yang telah 
terlaksana.  
 Guru mempersiapkan evaluasi.   √ 
 
 
 
 
 Guru melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
 Guru membuat soal evaluasi untuk tugas mandiri. 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat 
tentang pembelajaran yang telah terlaksana. 
16. Guru merencanakan 
tindak lanjut dan 
menutup pembelajaran. 
(Keterampilan menutup 
 Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa untuk 
selalu belajar. 
  √ 
 
  
 Guru menginformasikan pada siswa tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
2
3
8
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pembelajaran)  Guru meminta siswa untuk berdoa untuk menutup 
pembelajaran dan 
 Guru mengucapkan salam penutup. 
Total  1 8 7  
Skor  1 16 21  
Jumlah Skor 38 
Presentase 59,37% 
Kriteria Cukup 
 
Jepara, 14 Januari 2017 
Observer 
 
 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd 
NIP. – 
 
 
 
 
 
 
2
3
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  
SIKLUS I (Pertemuan 2) 
No. Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 
0 1 2 3 4 
I Pendahuluan 
1. Guru membuka 
pembelajaran. 
(Keterampilan membuka 
pelajaran) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar.  
 
 
 
√ 
 
 
 Guru mengucapkan salam. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa. 
 Guru membaca daftar hadir. 
2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran, 
memotivasi siswa, dan 
melakukan apersepsi. 
(Keterampilan bertanya) 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.   √ 
 
  
 Guru memberikan motivasi pada siswa. 
 Guru bertanya tentang pelajaran yang sudah diperoleh 
kemarin. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan bertanya jawab 
tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. 
II Kegiatan Inti 
 Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
3. Guru menyampaikan 
kompetensi yang akan 
dicapai 
(Keterampilan 
mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk menerima kompetensi yang 
disampaikan. 
 
 
√ 
 
  
 Guru bertanya kepada siswa tentang materi sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari 
 Tahap 2: Presentasi Materi 
L
am
p
iran
 3
4
 
2
4
0
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4. Guru menjelaskan 
pokok-pokok materi 
yang akan dipelajari. 
(Keterampilan 
menjelaskan) 
 
 Guru mempersiapkan siswa dalam memperhatikan materi 
yang akan disampaikan. 
  
 √ 
 
 
 Guru memanfaatkan media gambar dalam menjelaskan 
materi. 
 Guru menyampaikan materi dengan jelas sehingga mudah 
diterima. 
 Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah 
dijelaskan. 
 Tahap 3: Penyajian gambar    
5. Guru menyajikan 
gambar sesuai materi 
(Keterampilan 
mengadakan variasi) 
 Guru menyiapkan gambar yang dibawa dari rumah  
 
  
 √ 
 
 
 Guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 
materi 
 Guru melakukan tanya jawab terkait dengan gambar yang 
ditunjukkan 
 Guru menjelaskan gambar-gambar tersebut 
 Tahap 4: Pemasangan Gambar 
6. Guru memasangkan 
gambar sesuai urutan 
yang logis 
(Keterampilan 
menjelaskan 
 Guru menjelaskan suatu pola untuk mengurutkan gambar yang 
sesuai 
  
 √ 
 
 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan 
gambar 
 Tahap 5: Penjajakan 
7. Guru memberi 
kesempatan siswa untuk 
 Guru bertanya kepada siswa untuk membahas gambar yang 
dipasangkan  
  √   
2
4
1
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mendeskripsikan 
gambar (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan siswa untuk mendeskripsikan 
gambar 
 
 Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
8. Guru meberikan 
pengutan materi yang 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru membahas materi pembelajaran    √ 
 
 
 Guru bertanya jawab bersama siswa tentang materi yang 
dibahas sesuai pengalaman menggunakannya 
 Guru memberi penguatan materi tersebut sesuai ketercapaian 
kompetensi 
 Tahap 7: Membagi Kelompok 
9. Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok secara 
heterogen.(Keterampila
n mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
   √ 
 
 
 Guru membuat daftar nama kelompok yang telah dibentuk. 
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara 
heterogen. 
10. Guru membagikan 
subpokok bahasan dan 
LKS pada setiap 
kelompok.(Keterampila
n mengadakan variasi) 
 Guru membagikangambar kepada setiap kelompok.    √ 
 
 
 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 
menanyakan maksud gambar/ LKS yang belum dimengerti. 
 Pertanyaan dalam LKS jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 
11. Guru membimbing 
siswa dalam diskusi 
kelompok. 
(Keterampilan 
membimbing diskusi 
 Guru memperhatikan setiap kelompok yang sedang 
berdiskusi. 
   
 
√ 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 
 Guru mengarahkan kelompok yang belum menemukan solusi 
atas masalah yang diberikan. 
2
4
2
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kelompok kecil)  Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin 
bertanya. 
12. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk presentasi. 
(Keterampilan memberi 
penguatan) 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
   √ 
 
 
 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani presentasi 
di depan kelas. 
 Guru mendengarkan dengan seksama kelompok yang 
presentasi. 
 Guru memberikan tanggapan pada kelompok yang telah 
presentasi. 
 Tahap 8: Kesimpulan 
13. Guru menyipulkan 
materi yang sudah 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
tentang materi yang belum dipahami 
  √ 
 
  
 Guru memberi penguatan tentang materi pelajaran  yang 
dibahas 
III Penutup  
14. Guru membimbing 
siswa untuk menarik 
kesimpulan. 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam menarik kesimpulan.    
 
 
√ 
 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam menarik kesimpulan. 
 Guru menerima semua masukan dari setiap kelompok. 
 Guru memotivasi siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari. 
15. Guru melakukan 
evaluasi atas 
pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
 Guru mempersiapkan evaluasi.    √ 
 
 
 Guru melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
 Guru membuat soal evaluasi untuk tugas mandiri. 
2
4
3
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(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat 
tentang pembelajaran yang telah terlaksana. 
 
16. Guru merencanakan 
tindak lanjut dan 
menutup pembelajaran. 
(Keterampilan menutup 
pembelajaran) 
 Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa untuk 
selalu belajar. 
  √ 
 
  
 Guru menginformasikan pada siswa tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa untuk menutup 
pembelajaran dan 
 Guru mengucapkan salam penutup. 
Total   5 11  
Skor   10 33  
Jumlah Skor 43 
Presentase 67,18% 
Kriteria Baik 
 
Jepara, 17 Januari 2017 
Observer 
 
 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd 
NIP. - 
2
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 
SIKLUS I (Pertemuan 1) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E 
1. KR 2 2 2 2 3 11 55% CUKUP 
2. LI 1 1 1 2 2 7 35% KURANG 
3. LS 2 2 2 3 3 12 60% CUKUP 
4. MSS 1 1 2 2 2 8 40% KURANG 
5. MA 2 2 2 2 3 11 55% CUKUP 
6. MFK 2 3 2 3 3 13 65% CUKUP 
7. MIJ 2 2 3 3 2 12 60% CUKUP 
8. MMS 2 3 2 2 3 12 60% CUKUP 
9. NVR 2 3 3 2 3 13 65% CUKUP 
10. ODT 2 2 2 3 2 11 55% CUKUP 
11. PAM 2 2 2 2 2 10 50% CUKUP 
12. QNM 2 2 2 2 3 11 55% CUKUP 
13. RCP 2 1 2 3 3 11 55% CUKUP 
14. SPN 2 3 3 3 2 13 65% CUKUP 
15. SDP 2 3 3 3 3 14 70% BAIK 
16. SAN 2 3 3 3 2 13 65% CUKUP 
17. VM 2 1 1 2 3 9 45% KURANG 
18. YP 2 2 2 2 2 10 50% CUKUP 
19. YDA 2 2 2 2 2 10 50% CUKUP 
20. YMH 3 2 2 3 3 13 65% CUKUP 
21. ASI 2 2 2 3 2 11 55% CUKUP 
22. FRS 1 1 2 2 2 8 40% KURANG 
23. FA 2 2 2 2 2 10 50% CUKUP 
24. WAA 2 2 2 2 3 11 55% CUKUP 
25. ZR 2 2 2 3 3 12 60% CUKUP 
Jumlah 48 51 53 61 63 276 55% CUKUP 
Persentase 48% 51% 53% 61% 63% 
 
    
Kriteria 
K
U
R
A
N
G
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
  
 
 
 
 
Skor Total 276   
  Presentase 
Klasikal 
55% 
  
  Kriteria 
Klasikal 
CUKUP 
  
   
 
Jepara, 14 Januari 2017 
Observer 
 
Ayu Wulandari 
  NIM. 201233277 
Lampiran 35 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 
SIKLUS I (Pertemuan 2) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E 
1. KR 3 3 3 2 3 14 70% CUKUP 
2. LI 1 2 3 2 2 10 50% CUKUP 
3. LS 3 3 3 3 2 14 70% CUKUP 
4. MSS 2 2 3 2 2 11 55% CUKUP 
5. MA 3 3 3 3 2 14 70% CUKUP 
6. MFK 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
7. MIJ 3 3 3 3 2 14 70% CUKUP 
8. MMS 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
9. NVR 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
10. ODT 3 3 3 2 2 13 65% CUKUP 
11. PAM 3 3 3 2 2 13 65% CUKUP 
12. QNM 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
13. RCP 3 3 3 2 2 12 60% CUKUP 
14. SPN 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
15. SDP 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
16. SAN 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
17. VM 3 3 3 2 2 13 65% CUKUP 
18. YP 3 3 3 2 3 14 70% CUKUP 
19. YDA 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
20. YMH 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
21. ASI 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
22. FRS 2 2 3 2 2 11 55% CUKUP 
23. FA 3 3 3 2 2 13 65% CUKUP 
24. WAA 3 3 3 2 3 14 70% CUKUP 
25. ZR 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
Jumlah 71 72 75 64 64 346 70% CUKUP 
Persentase 71% 72% 75% 64% 64% 
 
    
Kriteria 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
B
A
IK
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
  
 
 
 
 
Skor Total 346   
 
 
Presentase 
Klasikal 
70% 
  
  Kriteria 
Klasikal 
CUKUP 
  
   
 
Lampiran 36 
Jepara, 17 Januari 2017 
Observer 
 
Ayu Wulandari 
 NIM. 201233277 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH 
PSIKOMOTORIK SIKLUS I (Pertemuan 1) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E F 
1. KR 2 2 2 3 3 2 14 58% CUKUP 
2. LI 1 1 2 2 2 1 9 38% KURANG 
3. LS 2 2 3 2 2 3 14 58% CUKUP 
4. MSS 1 1 2 2 2 2 10 42% KURANG 
5. MA 1 2 2 2 3 3 13 54% CUKUP 
6. MFK 2 2 2 3 3 2 14 58% CUKUP 
7. MIJ 2 1 2 3 3 3 14 58% CUKUP 
8. MMS 1 2 3 3 2 2 13 54% CUKUP 
9. NVR 2 2 2 2 2 3 13 54% CUKUP 
10. ODT 1 2 3 2 2 2 12 50% CUKUP 
11. PAM 2 2 3 2 2 2 13 54% CUKUP 
12. QNM 2 2 2 2 3 2 13 54% CUKUP 
13. RCP 1 2 3 2 2 2 12 50% CUKUP 
14. SPN 2 2 2 3 3 2 14 58% CUKUP 
15. SDP 2 3 2 3 2 2 14 58% CUKUP 
16. SAN 2 2 3 3 2 2 14 58% CUKUP 
17. VM 1 2 3 2 3 2 13 54% CUKUP 
18. YP 2 2 3 2 2 2 13 54% CUKUP 
19. YDA 1 2 2 3 2 2 12 50% CUKUP 
20. YMH 2 3 3 3 3 2 16 67% BAIK 
21. ASI 1 1 3 2 2 2 11 46% CUKUP 
22. FRS 1 1 1 2 2 2 9 38% KURANG 
23. FA 1 2 2 3 2 2 12 50% CUKUP 
24. WAA 2 2 2 3 2 2 13 54% CUKUP 
25. ZR 2 1 2 3 2 2 12 50% CUKUP 
Jumlah 39 46 59 62 58 53 317 58% CUKUP 
Persentase 39% 46% 59% 62% 58% 53% 
 
    
Kriteria 
K
U
R
A
N
G
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
  
 
 
 
 
 Skor Total 317   
  Presentase 
Klasikal 
58% 
  
  Kriteria 
Klasikal 
CUKUP 
  
   
Lampiran 37 
Jepara, 14 Januari 2017 
Observer 
 
Ayu Wulandari 
 NIM. 201233277 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH 
PSIKOMOTORIK SIKLUS I (Pertemuan 2) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E F 
1. KR 3 2 3 3 3 3 17 71% BAIK 
2. LI 2 2 2 2 2 2 12 50% CUKUP 
3. LS 2 3 3 3 3 3 17 71% BAIK 
4. MSS 2 2 2 2 2 2 12 50% CUKUP 
5. MA 2 3 3 2 3 3 16 67% BAIK 
6. MFK 3 3 2 3 3 2 16 67% BAIK 
7. MIJ 3 3 2 3 3 3 17 71% BAIK 
8. MMS 2 3 3 3 2 2 15 63% CUKUP 
9. NVR 3 2 3 3 3 3 15 71% BAIK 
10. ODT 2 3 3 3 3 2 16 67% BAIK 
11. PAM 3 2 3 3 2 3 16 67% BAIK 
12. QNM 2 2 2 2 3 2 13 54% CUKUP 
13. RCP 2 3 2 3 2 3 15 63% CUKUP 
14. SPN 3 2 2 3 3 2 15 63% CUKUP 
15. SDP 2 3 2 3 2 3 15 63% CUKUP 
16. SAN 3 3 3 3 3 2 17 71% BAIK 
17. VM 2 2 3 2 3 2 14 58% CUKUP 
18. YP 3 3 3 3 2 3 17 71% BAIK 
19. YDA 2 2 2 3 2 3 14 58% CUKUP 
20. YMH 3 3 3 3 3 3 18 75% BAIK 
21. ASI 3 3 3 3 2 3 17 71% BAIK 
22. FRS 2 2 2 2 2 2 12 50% CUKUP 
23. FA 3 3 2 3 2 2 15 63% CUKUP 
24. WAA 3 2 2 3 2 3 15 63% CUKUP 
25. ZR 2 3 3 3 3 3 17 71% BAIK 
Jumlah 62 64 63 69 63 64 385 71% BAIK 
Persentase 62% 64% 63% 69% 63% 64% 
  
  
Kriteria 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
B
A
IK
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
  
 
 
 
  Skor Total 385   
  Presentase 
Klasikal 
71% 
  
 
 Kriteria 
Klasikal 
BAIK 
  
   
Lampiran 38 
Jepara, 17 Januari 2017 
Observer 
 
Ayu Wulandari 
 NIM. 201233277 
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DOKUMENTASI SIKLUS I PERTEMUAN 1 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti. Sabtu, 14 Januari 2017) 
 
     
 
 
 
 
Guru melakukan apersepsi Guru menyampaikan materi 
Guru menyajikan gambar Guru mengarahkan siswa dalam 
memasangkan gambar
 
 Guru melakukan apersepsi 
Guru menanyakan alasan dari 
pemasangan gambar tersebut 
 
 
 
 
Guru membagikan lembar kerja 
kelompok 
Lampiran 39 
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DOKUMENTASI SIKLUS I PERTEMUAN 2 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti. Selasa, 17 Januari 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Guru melakukan apersepsi Guru menyampaikan materi 
Guru menyajikan gambar Guru menunjukkan alat komunikasi 
telepon 
Guru mengarahkan siswa dalam 
memasangkan gambar
 
 Guru melakukan apersepsi 
Guru menanyakan alasan dari 
pemasangan gambar tersebut 
 
 
 
 
Lampiran 40 
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Guru membagikan lembar kerja 
kelompok 
Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok 
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SIKLUS II
 
 
 
2
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SILABUS 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 
Nama Sekolah : SDN 1 Sengonbugel 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/ semester : IV/ II 
Hari/ Tanggal : - 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Pendekatan, 
Metode, 
Model 
Alokasi 
Waktu 
Media, Alatdan  
Sumber Belajar 
2.3 Mengenal 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan
nya   
3.Perkemba-
ngan 
teknologi 
transprtasi 
1. Guru menyampaikan kompetensi 
yaitu perkembangan teknologi 
transportasi dan pengalaman 
menggunakannya 
2. Guru menjelaskan bagaimana 
perkembangan teknologi 
transportasi dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang 
perkembangan teknologi 
transportasi masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk 
dan contoh dari perkembangan 
teknologi transportasi dari masa ke 
masa 
5. Guru memperlihatkan gambar-
1.Menyebutkan 
perkembangan 
teknologi 
transportasi 
dari masa 
lampau dan 
masa sekarang 
2.Mengidentifik
asi bentuk 
teknologi 
transportasi 
dari masa 
lampau 
dengan masa 
kini 
- Penilain 
proses 
- Penilaian 
hasil 
belajar: 
tes 
tertulis 
- Penilaian 
kinerja: 
tugas 
kelompok 
dan 
presentasi 
Pendekatan: 
Cooperative 
Learning 
Model: 
picture and 
picture 
Metode: 
Ceramah, 
pengamatan, 
tanya jawab, 
diskusi, 
evaluasi. 
 
2 x 35 
menit 
2. Media/ alat : 
b. Gambar-
gambar terkait 
perkembangan 
teknologi 
transportasi 
dari masa 
lampau sampai 
masa kini 
2. Sumber 
Belajar : 
a. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 179-
L
am
p
iran
 4
1
 
 
 
 
2
5
4
 
gambar yang berkaitan dengan 
perkembangan teknologi 
transportasi 
6. Guru memberikan contoh-contoh 
dari perkembangan teknologi dan 
manfaat dari perkembangan 
tersebut 
7. Guru menjelaskan suatu pola untuk 
siswa dapat mencocokkan gambar 
8. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mencocokkan 
contoh gambar perkembangan 
teknologi transportasi 
9. Guru bertanya kepada siswa untuk 
membahas tentang gambar yang 
dipasangkan siswa 
10. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang 
sudah dicocokkan tersebut sesuai 
urutan yang logis 
11. Guru melakukan pembahsan materi 
pembelajaran tentang 
perkembangan teknologi 
transportasi 
12. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang terdiri 4-5 
siswa 
3.Menyebutkan 
contoh-contoh 
perkembangan 
teknologi 
transportasi 
dari masa ke 
masa dan 
pengalaman 
menggunakan
nya 
184 (Tantya 
Hisnu P. 
Winardi. 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 4 untuk 
SD/MI Kelas 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
b. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 188-
196 (Suranti 
dan Eko 
Setiawan S.. 
2009. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
untukKelas 4 
SD/ MI Kelas 
 
 
 
2
5
5
 
13. Setiap kelompok maju untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
14. Guru bersama-sama dengan siswa 
merefleksi tentang materi yang 
telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
 
 
 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Endang Puji Astutik, S.Pd 
NIP. - 
 Jepara, 27 Januari 2017 
Guru Praktikan 
 
 
 
Fattah Mawaddah 
NIM. 2012 33 229 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 
 
Satuan Pendidikan  : SDN 1 Sengonbugel 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester  : IV/ II 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakannya 
C. INDIKATOR 
1. Menyebutkan perkembangan teknologi transportasi dari masa lampau dan 
masa sekarang 
2. Mengidentifikasi bentuk teknologi transportasi dari masa lampau dengan 
masa kini 
3. Menyebutkan contoh-contoh perkembangan teknologi transportasi dari 
masa ke masa dan pengalaman menggunakannya. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan perkembangan 
teknologi transportasi dari masa lampau dan masa sekarang dengan tepat. 
2. Dengan mengamati gambar, video siswa dapat mengidentifikasi bentuk 
teknologi transportasi dari masa lampau dengan masa kini dengan tepat. 
3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan  contoh-contoh 
perkembangan teknologi transportasi dari masa ke masa dan pengalaman 
menggunkannya dengan tanggung jawab. 
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E. KARAKTER 
Disiplin, tanggung jawab, cermat, jujur, kerjasama, aktif, toleransi, bersahabat, 
rasa ingin tahu, religius , mandiri. 
F. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 
Perkembangan teknologi transportasi dan pengalaman menggunakannya 
G. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  : Cooperative Learning 
Model  : Picture And Picture 
Metode  : Ceramah, Pengamatan, Tanya jawab, Diskusi, Evaluasi 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media/ alat : 
a. Gambar dan video terkait perkembangan teknologi transportasi dari 
masa lampau sampai masa kini. 
2. Sumber Belajar : 
1. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 179-184 (Tantya Hisnu P. Winardi. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
2. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 188-196 (Suranti dan Eko Setiawan 
S.. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial untukKelas 4 SD/ MIKelas IV. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  1. Guru memberi salam untuk mengawali 
pembelajaran 
2. Guru mengajak berdoa dilanjutkan menyiapkan 
fisik dan psikis siswa agar siap menerima pelajaran 
3. Guru menanyakan kabar siswa 
4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dan 
menanyakan kebersihan kelas berkenaan dengan 
piket kelas 
5 menit 
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5. Guru memotivasi dan melakukan apersepsi dengan 
tanya jawab mengenai materi yang akan dibahas 
yaitu perkembangan teknologi transportasi 
Inti  Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
1. Guru menyampaikan kompetensi yaitu 
perkembangan teknologi transportasi dan 
pengalaman menggunakannya 
Tahap 2: Presentasi Materi 
2. Guru menjelaskan bagaimana perkembangan 
teknologi transportasi dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang perkembangan 
teknologi transportasi masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh dari 
perkembangan teknologi transportasi dari masa ke 
masa 
Picture And Picture 
Tahap 3: Penyajian Gambar 
5. Guru memperlihatkan gambar-gambar dan video 
yang berkaitan dengan perkembangan teknologi 
transportasi 
6. Guru memberikan contoh-contoh dari 
perkembangan teknologi dan manfaat dari 
perkembangan tersebut 
7. Guru bertanya jawab dengan siswa perbedaan 
perkembangan teknologi dan pengalaman siswa 
dalam menggunakan dan melhatnya. 
Tahap 4: Pemasangan gambar 
8. Guru menjelaskan suatu pola untuk siswa dapat 
mencocokkan gambar 
9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mencocokkan contoh gambar perkembangan 
55 menit 
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teknologi transportasi 
Tahap 5: Penjajakan 
10. Guru bertanya kepada siswa untuk membahas 
tentang gambar yang dipasangkan siswa 
11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang sudah dicocokkan 
tersebut sesuai urutan yang logis 
Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
12. Guru melakukan pembahsan materi pembelajaran 
tentang perkembangan teknologi transportasi 
13. Guru bertanya jawab tentang teknologi 
transportasi dalam kehidupan sehari-hari siswa dan 
pengalaman menggunakannya 
14. Guru memberikan penguatan materi pembelajaran 
perkembangan teknologi transportasi 
Tahap 7: Membagi Kelompok 
15. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri 4-5 siswa 
16. Guru membagikan lembar kerja kelompok  
17. Guru menjelaskan bahan diskusi yang akan 
diselesaikan  
18. Guru membimbing dan mengamati setiap 
kelompok yang mendiskusikan lembar kerja secara 
berkelompok 
19. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan 
hasil diskusi 
20. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi dari 
setiap kelompok 
Tahap 8: Kesimpulan 
21. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
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22. Ditanya guru tentang materi pelajaran, 
memantapkan pemahaman, diberikan  penguatan  
dan penyimpulan 
Penutup  1. Guru bersama-sama dengan siswa merefleksi 
tentang materi yang telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
2. Salah satu siswa memimpin berdo’a menurut 
agama masing-masing 
3. Guru mengucapkan salam penutup. 
10 menit 
 
J. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Penilain proses 
2. Penilaian hasil belajar: tes tertulis 
3. Penilaian kinerja: tugas kelompok dan presentasi 
 
Jepara, 27 Januari 2017 
Guru Kelas IV      Guru Praktikan 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd.    Fattah Mawaddah 
NIP. -       NIM. 201233229 
 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
 
 
Wartono, S. Pd.I 
      NIP. 19621013 198405 1 001 
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MATERI 
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TRANSPORTASI 
A. Perkembangan Teknologi Transportasi 
Transportasi atau disebut juga angkutan merupakan hal yang sangat penting 
dalam kehidupan. Transportasi diperlukan untuk mengangkut penumpang atau 
barang dari satu tempat ke tempat lain. 
Transportasi adalah sarana perhubungan yang dapat membawa dan 
memudahkan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. 
Dahulu kala sekitar 5.000 tahun Sebelum Masehi, manusia menggunakan hewan 
untuk mengangkut barang. Kemudian ketika ditemukan gerobak dan kapal, 
manusia mulai lebih mudah mengangkut barang ke tempat yang lebih jauh. 
Seiring perkembangannya, pada akhir abad ke-18 para ilmuwan berhasil 
menciptakan kendaraan bermesin pertama. Penemuan ini menandai awal 
perubahan transportasi yang berlanjut sampai sekarang. Kini, untuk menempuh 
jarak yang jauh sekalipun bukan masalah. Teknologi transportasi yang 
berkembang telah membantu dalam memindahkan orang dan barang dengan 
waktu yang cepat dan mudah. 
Sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai akan memperlancar 
kegiatan transportasi. Teknologi transportasi dari waktu ke waktu mengalami 
perkembangan dan kemajuan. Sarana dan prasarana transportasi yang baik dan 
memadai akan memperlancar kegiatan transportasi. Teknologi transportasi dari 
waktu ke waktu mengalami perkembangan dan kemajuan. Alat transportasi di 
Indonesia berdasarkan jenisnya, dibedakan menjadi sebagai berikut. 
1. Alat Transportasi Darat Zaman Dahulu dan Sekarang 
Sejak zaman dahulu orang sudah mengenal alat transportasi. 
Meskipun masih sangat sederhana. Dengan adanya perkembangan 
teknologi, alat transportasi mengalami perubahan yang pesat. Mari 
kitabandingkan alat transportasi pada zaman dahulu dan sekarang. 
Alat transportasi darat pada zaman dahulu biasanya tidak bermesin. 
Untuk menggerakkannya digunakan tenaga hewan. Seperti kuda, sapi, 
kerbau, dan keledai. Alat transportasinya bernama kereta, delman, 
gerobak, dan pedati. 
 
 
Gambar 1.4 Perkembangan teknologi transportasi darat pada zaman 
dahulu dan sekarang. 
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Sejak ditemukannya mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin 
lainnya. Seperti, sepeda motor, mobil, kereta api. Di zaman sekarang alat 
transportasi semakin banyak model dan jenisnya. 
 
2. Alat Transportasi Air Zaman Dahulu dan Sekarang 
Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan alat transportasi air 
seperti perahu dayung, perahu layar, dan rakit. Perahu dayung dan rakit 
digerakkan dengan tenaga manusia. Sedangkan perahu layar digerakkan 
oleh tenaga angin. Alat-alat transportasi tersebut merupakan alat 
transportasi utama masa lalu. Alat-alat transportasi tersebut disebut alat 
transportasi sederhana. 
 
 
Gambar1.5 Perkembangan teknologi transportasi air pada zaman dahulu 
dan sekarang. 
 
Dengan perkembangan teknologi transportasi, diciptakan alat 
transportasi air baru yang digerakkan dengan uap. Kemudian 
dikembangkan lagi menjadi kapal yang menggunakan mesin. Kapal-kapal 
besar bermesin ini dapat mengangkut barang-barang seberat ratusan ton 
serta dapat menempuh jarang yang sangat jauh. 
 
3. Alat Transportasi Udara Zaman Dahulu dan Sekarang 
Alat transportasi udara juga berkembang dengan pesat. Pada awalnya 
transportasi udara hanya mengandalkan tenaga angin seperti balon udara. 
 
 
Gambar 1.6 Perkembangan teknologi transportasi udara pada zaman 
dahulu dan sekarang. 
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Dengan perkembangan zaman, alat transportasi udara kini 
menggunakan mesin. Alat transportasi saat ini banyak jenisnya. Di 
antaranya helikopter, pesawat penumpang, dan pesawat tempur. Bahan 
bakar pesawat adalah bensol untuk pesawat berbaling-baling danavtur 
untuk pesawat bermesin jet. Perjalanan dengan menggunakan pesawat 
terbang lebih cepat. 
Sarana angkutan udara di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. 
Hampir di setiap kota di Indonesia telah memiliki bandar udara. Bahkan, 
di kota-kota besar telah dibangun Bandar udara internasional. 
 
B. Keunggulan dan Kelemahan Alat Transportasi Zaman Dahulu dan 
Sekarang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi 
perkembangan alat-alat transportasi. Semakin maju teknologi, sarana transportasi 
juga semakin nyaman dan cepat. Namun demikian, tiap alat transportasi tentu 
mempunyai kelebihan dan kelemahan. 
1. Keunggulan dan Kelemahan Alat Transportasi Zaman Dahulu. 
a. Keunggulan alat transportasi zaman dahulu, di antaranya: 
- biayanya murah 
- bahan yang digunakan mudah didapat 
- aman dipergunakan 
- dapat dijadikan koleksi 
b. Kelemahan alat transportasi zaman dahulu, di antaranya: 
- mudah rusak 
- jalannya tidak cepat 
- jumlah barang terbatas 
- tidak banyak diminati 
 
2. Keunggulan dan Kelemahan Alat Transportasi DiZaman Sekarang 
a. Keunggulan alat transportasi zaman sekarang, di antaranya: 
- bisa cepat jalannya 
- diminati banyak orang 
- nyaman digunakan 
- praktis 
- waktunya lebih cepat 
b. Kelemahan alat transportasi zaman sekarang, di antaranya: 
- harganya mahal 
- bergantung pada mesin 
- pembuatannya sulit 
- menimbulkan polusi 
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Hasil Pekerjaan Siswa Siklus II Pertemuan 1 
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SILABUS 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 
Nama Sekolah : SDN 1 Sengonbugel 
Mata Pelajaran : IPS 
Kelas/ semester : IV/ II 
Hari/ Tanggal : - 
Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 
Pendekatan, 
Metode, 
Model 
Alokasi 
Waktu 
Media, Alatdan  
Sumber Belajar 
2.3 Mengenal 
perkembangan 
teknologi 
produksi, 
komunikasi, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
menggunakan
nya   
4. 
Perkemba
ngan 
teknologi 
produksi, 
komunika
si, dan 
transporta
si 
1. Guru menyampaikan kompetensi 
yaitu perkembangan teknologi dan 
pengalaman menggunakannya 
2. Guru menjelaskan bagaimana 
perkembangan teknologi dari masa 
lalu 
3. Guru menjelaskan tentang 
perkembangan teknologi masa 
sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk 
dan contoh dari perkembangan 
teknologi dari masa ke masa 
5. Guru memperlihatkan gambar-
gambar yang berkaitan dengan 
perkembangan teknologi  
1.Menyebutkan 
perkembangan 
teknologi dari 
masa lampau 
dan masa 
sekarang 
2.Mengidentifik
asi bentuk 
teknologi dari 
masa lampau 
dengan masa 
kini 
3.Menyebutkan 
contoh-contoh 
perkembangan 
- Penilain 
proses 
- Penilaian 
hasil 
belajar: 
tes 
tertulis 
- Penilaian 
kinerja: 
tugas 
kelompok 
dan 
presentasi 
Pendekatan: 
Cooperative 
Learning 
Model: 
picture and 
picture 
Metode: 
Ceramah, 
pengamatan, 
tanya jawab, 
diskusi, 
evaluasi. 
 
2 x 35 
menit 
3. Media/ alat : 
c. Gambar-
gambar terkait 
perkembangan 
teknologi dari 
masa lampau 
sampai masa 
kini 
2. Sumber 
Belajar : 
1. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 179-
184 (Tantya 
L
am
p
iran
 4
5
 
 
 
 
2
6
7
 
6. Guru memberikan contoh-contoh 
dari perkembangan teknologi dan 
manfaat dari perkembangan 
tersebut 
7. Guru menjelaskan suatu pola untuk 
siswa dapat mencocokkan gambar 
8. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mencocokkan 
contoh gambar perkembangan 
teknologi 
9. Guru bertanya kepada siswa untuk 
membahas tentang gambar yang 
dipasangkan siswa 
10. Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang 
sudah dicocokkan tersebut sesuai 
urutan yang logis 
11. Guru melakukan pembahsan materi 
pembelajaran tentang 
perkembangan teknologi  
12. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang terdiri 4-5 
siswa 
13. Setiap kelompok maju untuk 
mempresentasikan hasil diskusi 
14. Guru bersama-sama dengan siswa 
merefleksi tentang materi yang 
teknologi dari 
masa ke masa 
dan 
pengalaman 
menggunakan
nya 
Hisnu P. 
Winardi. 2008. 
Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 4 untuk 
SD/MI Kelas 
IV. Jakarta: 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
2. BSE IPS SD/ 
MI Kelas 4 
halaman 188-
196 (Suranti 
dan Eko 
Setiawan S.. 
2009. Ilmu 
Pengetahuan 
Sosial 
untukKelas 4 
SD/ MI Kelas 
IV. Jakarta: 
 
 
 
2
6
8
 
telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
Pusat 
Perbukuan 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional) 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
 
 
 
 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
 
Endang Puji Astutik, S.Pd. 
NIP. - 
 Jepara, 2 Februari 2017 
Guru Praktikan 
 
 
 
 
Fattah Mawaddah 
NIM. 2012 33 229 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 
 
Satuan Pendidikan  : SDN 1 Sengonbugel 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester  : IV/ II 
Alokasi waktu : 2 x 35 menit 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi 
di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi 
B. KOMPETENSI DASAR 
2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi 
serta pengalaman menggunakannya 
C. INDIKATOR 
a. Menyebutkan perkembangan teknologi dari masa lampau dan masa 
sekarang 
b. Mengidentifikasi bentuk teknologi dari masa lampau dengan masa kini 
c. Menyebutkan contoh-contoh perkembangan teknologi dari masa ke masa 
dan pengalaman menggunakannya. 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan bertanya jawab, siswa dapat menyebutkan perkembangan 
teknologi dari masa lampau dan masa sekarang dengan tepat. 
2. Dengan mengamati gambar, benda nyata dan video siswa dapat 
mengidentifikasi bentuk teknologi dari masa lampau dengan masa kini 
dengan tepat. 
3. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan  contoh-contoh 
perkembangan teknologi dari masa ke masa dan pengalaman 
menggunkannya dengan tanggung jawab. 
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E. KARAKTER 
Disiplin, tanggung jawab, cermat, jujur, kerjasama, aktif, toleransi, bersahabat, 
rasa ingin tahu, religius , mandiri. 
F. MATERI PEMBELAJARAN (terlampir) 
Perkembangan teknologi dan pengalaman menggunakannya 
G. METODE PEMBELAJARAN 
Pendekatan  : Cooperative Learning 
Model  : Picture And Picture 
Metode  : Ceramah, Pengamatan, Tanya jawab, Diskusi, Evaluasi 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
a. Media/ alat : 
a. Gambar-gambar terkait perkembangan teknologi dari masa lampau 
sampai masa kini. 
b. Sumber Belajar : 
1. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 179-184 (Tantya Hisnu P. Winardi. 
2008. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 untuk SD/MI Kelas IV. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
2. BSE IPS SD/ MI Kelas 4 halaman 188-196 (Suranti dan Eko Setiawan 
S.. 2009. Ilmu Pengetahuan Sosial untukKelas 4 SD/ MIKelas IV. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional) 
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  1. Guru memberi salam untuk mengawali 
pembelajaran 
2. Guru mengajak berdoa dilanjutkan menyiapkan 
fisik dan psikis siswa agar siap menerima pelajaran 
3. Guru menanyakan kabar siswa 
4. Guru melakukan presensi kehadiran siswa dan 
menanyakan kebersihan kelas berkenaan dengan 
5 menit 
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piket kelas 
5. Guru memotivasi dan melakukan apersepsi dengan 
tanya jawab mengenai materi yang akan 
dibahasyaitu perkembangan teknologi 
Inti  Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
1. Guru menyampaikan kompetensi yaitu 
perkembangan teknologi dan pengalaman 
menggunakannya 
Tahap 2: Presentasi Materi 
2. Guru menjelaskan bagaimana perkembangan 
teknologi dari masa lalu 
3. Guru menjelaskan tentang perkembangan 
teknologi masa sekarang 
4. Guru menjelaskan bentuk-bentuk dan contoh dari 
perkembangan teknologi dari masa ke masa 
Picture And Picture 
Tahap 3: Penyajian Gambar 
5. Guru memperlihatkan gambar-gambar yang 
berkaitan dengan perkembangan teknologi  
6. Guru memberikan contoh-contoh dari 
perkembangan teknologi dan manfaat dari 
perkembangan tersebut 
7. Guru bertanya jawab dengan siswa perbedaan 
perkembangan teknologi dan pengalaman siswa 
dalam menggunakan dan melhatnya. 
Tahap 4: Pemasangan gambar 
8. Guru menjelaskan suatu pola untuk siswa dapat 
mencocokkan gambar 
9. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mencocokkan contoh gambar perkembangan 
teknologi  
55 menit 
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Tahap 5: Penjajakan 
10. Guru bertanya kepada siswa untuk membahas 
tentang gambar yang dipasangkan siswa 
11. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mendeskripsikan gambar yang sudah dicocokkan 
tersebut sesuai urutan yang logis 
Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
12. Guru melakukan pembahsan materi pembelajaran 
tentang perkembangan teknologi  
13. Guru bertanya jawab tentang teknologi dalam 
kehidupan sehari-hari siswa dan pengalaman 
menggunakannya 
14. Guru memberikan penguatan materi pembelajaran 
perkembangan teknologi  
Tahap 7: Membagi Kelompok 
15. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 
yang terdiri 4-5 siswa 
16. Guru membagikan lembar kerja kelompok  
17. Guru menjelaskan bahan diskusi yang akan 
diselesaikan  
18. Guru membimbing dan mengamati setiap 
kelompok yang mendiskusikan lembar kerja secara 
berkelompok 
19. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan 
hasil diskusi 
20. Guru dan siswa menanggapi hasil presentasi dari 
setiap kelompok 
Tahap 8: Kesimpulan 
21. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
22. Ditanya guru tentang materi pelajaran, 
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memantapkan pemahaman, diberikan  penguatan  
dan penyimpulan 
Penutup  1. Guru bersama-sama dengan siswa merefleksi 
tentang materi yang telah dipelajari hari ini untuk 
mengetahui ketercapaian materi 
2. Salah satu siswa memimpin berdo’a menurut 
agama masing-masing 
3. Guru mengucapkan salam penutup. 
10 menit 
K. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
4. Penilain proses 
5. Penilaian hasil belajar: tes tertulis 
6. Penilaian kinerja: tugas kelompok dan presentasi 
 
 
Jepara, 2 Februari 2017 
Guru Kelas IV      Guru Praktikan 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd    Fattah Mawaddah 
NIP. -       NIM. 201233229 
 
Mengetahui, 
Kepala SDN 1 Sengonbugel 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 
 
Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar      Alokasi Waktu : 30 menit 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial     Jumlah Soal  : Pilihan Ganda 25 Butir 
Kurikulum : KTSP        Kelas/Semester : IV (Empat)/ II 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Soal Bentuk 
Tes 
Ranah 
Kognitif 
No. 
Soal 
2. Mengenal 
sumber 
daya alam, 
kegiatan 
ekonomi, 
dan 
kemajuan 
teknologidi 
lingkungan 
kabupaten/k
ota dan 
provinsi 
2.3 Mengenal 
perkemban
gan 
teknologi 
produksi, 
komunikas, 
dan 
transportasi 
serta 
pengalaman 
mengguna-
annya 
Perkembangan 
Teknologi 
Menjelaskan ciri dari teknologi modern Tertulis C1 1 
Menganalisis peralatan yang digunakan 
penduduk sebelum Mengenal teknologi 
Tertulis  C4 2 
Perkembangan 
Teknologi 
Produksi 
 
Menjelaskan proses mengolah bahan baku 
menjadi barang jadi 
Tertulis  C2 3 
Menganalisis tenaga yang digunakan untuk 
memproduksi sebelum mengenal mesin 
Tertulis  C4 4 
Menjelaskan bagaimana petani mengolah 
tanah di masa lalu 
Tertulis  C2 5 
Menjelaskan proses mengolah padi menjadi 
beras dengan cara tradisional 
Tertulis  C1 6 
Menyebutkan jenis alat produksi pada suatu 
bidang 
Tertulis  C1 7 
Menganalisis pengolahan bahan minyak 
mentah 
Tertulis  C4 8 
Perkembangan Menyebutkan diadakannya hubungan Tertulis  C1 9 
L
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Teknologi 
Komunikasi 
dengan orang lain untuk memperoleh berita 
Menyebutkan alat komunikasi pada zaman 
dahulu 
Tertulis  C1 10 
Menyebutkan alat komunikasi yang 
digunakan pada jarak jauh 
Tertulis  C1 11 
Menyebutkan yang termasuk alat 
komunikasi modern 
Tertulis  C1 12 
Menyebutkan jenis peralatan komunikasi 
lisan 
Tertulis  C1 13 
Perkembangan 
Teknologi 
Transportasi  
Menyebutkan prasarana trnsportsi darat Tertulis  C1 14 
Menyebutkan macam-macam alat 
transportasi air 
Tertulis  C1 15 
Menyebutkan alat transportasi air pada 
zaman dahulu 
Tertulis  C1 16 
Menyebutkan sarana pendukung transportasi 
darat  
Tertulis  C1 17 
Menyebutkan alat transportasi yang ditarik 
hewan  
Tertulis  C1 18 
Menyebutkan alat transportasi yang 
menggunakan tenaga angin 
Tertulis  C1 19 
Menjelaskan kelemahan alat transportasi 
bermesin 
Tertulis  C2 20 
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI  
SIKLUS II 
 
1. C  6.   B  11. A  16.  D   
2. A  7.   D  12. C  17.  A   
3. B  8.   B  13. C  18.  D   
4. D  9.   C  14. A  19.  C   
5. B  10. A  15. D  20.  B   
 
 
 
PEDOMAN PENSKORAN: 
 
 
 
 
Rumus Penskoran: 
 
Skor yang diperoleh= 
𝐵
𝑁
 x 100 
B = banyaknya butir yang dijawab benar 
N = skor maksimal (20) 
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HASIL BELAJAR SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL EVALUASI 
AKHIR SIKLUS II 
 
No. Nama KKM Nilai Keterangan Kualifikasi 
1. KR 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi 
2. LI 65 65 TUNTAS Sedang 
3. LS 65 75 TUNTAS Tinggi 
4. MSS 65 60 TIDAK TUNTAS Rendah 
5. MA 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi 
6. MFK 65 70 TUNTAS Sedang 
7. MIJ 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi 
8. MMS 65 80 TUNTAS Tinggi 
9. NVR 65 70 TUNTAS Sedang 
10. ODT 65 90 TUNTAS Sangat Tinggi 
11. PAM 65 70 TUNTAS Sedang 
12. QNM 65 75 TUNTAS Tinggi 
13. RCP 65 70 TUNTAS Sedang 
14. SPN 65 85 TUNTAS Sangat Tinggi 
15. SDP 65 70 TUNTAS Sedang 
16. SAN 65 75 TUNTAS Tinggi 
17. VM 65 75  TUNTAS Tinggi 
18. YP 65 75 TUNTAS Tinggi 
19. YDA 65 70 TUNTAS Sedang 
20. YMH 65 95 TUNTAS Sangat Tinggi 
21. ASI 65 90 TUNTAS Sangat Tinggi  
22. FRS 65 65 TUNTAS Sedang 
23. FA 65 80 TUNTAS Tinggi 
24. WAA 65 80 TUNTAS Tinggi 
25. ZR 65 80 TUNTAS Tinggi 
Jumlah Nilai 1920 
  Rata-rata 76,8 
  Nilai Tertinggi 95 
  Nilai Terendah 60 
  Tuntas  24 
  Tidak Tuntas 1 
  Ketuntasan Klasikal 96% 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  
SIKLUS II (Pertemuan 1) 
 
No. Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 
0 1 2 3 4 
I Pendahuluan 
1. Guru membuka 
pembelajaran. 
(Keterampilan 
membuka pelajaran) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar.  
 
 
 
 √ 
 
 Guru mengucapkan salam. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa. 
 Guru membaca daftar hadir. 
2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran, 
memotivasi siswa, dan 
melakukan apersepsi. 
(Keterampilan 
bertanya) 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 
 
 
 Guru memberikan motivasi pada siswa. 
 Guru bertanya tentang pelajaran yang sudah diperoleh 
kemarin. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan bertanya jawab 
tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. 
II Kegiatan Inti 
 Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
3. Guru menyampaikan 
kompetensi yang akan 
dicapai 
(Keterampilan 
mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk menerima kompetensi yang 
disampaikan. 
 
 
 √ 
 
 
 Guru bertanya kepada siswa tentang materi sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari 
L
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 Tahap 2: Presentasi Materi 
4. Guru menjelaskan 
pokok-pokok materi 
yang akan dipelajari. 
(Keterampilan 
menjelaskan) 
 
 Guru mempersiapkan siswa dalam memperhatikan materi 
yang akan disampaikan. 
  
  √ 
 
 Guru memanfaatkan media gambar dalam menjelaskan 
materi. 
 Guru menyampaikan materi dengan jelas sehingga mudah 
diterima. 
 Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah 
dijelaskan. 
 Tahap 3: Penyajian gambar    
5. Guru menyajikan 
gambar sesuai materi 
(Keterampilan 
mengadakan variasi) 
 Guru menyiapkan gambar yang dibawa dari rumah  
 
  
 √ 
 
 
 Guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 
materi 
 Guru melakukan tanya jawab terkait dengan gambar yang 
ditunjukkan 
 Guru menjelaskan gambar-gambar tersebut 
 Tahap 4: Pemasangan Gambar 
6. Guru memasangkan 
gambar sesuai urutan 
yang logis 
(Keterampilan 
menjelaskan 
 Guru menjelaskan suatu pola untuk mengurutkan gambar 
yang sesuai 
  
 √ 
 
 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan 
gambar 
 Tahap 5: Penjajakan 
7. Guru memberi 
kesempatan siswa untuk 
 Guru bertanya kepada siswa untuk membahas gambar yang 
dipasangkan  
  √   
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mendeskripsikan 
gambar (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan siswa untuk mendeskripsikan 
gambar 
 
 Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
8. Guru meberikan 
pengutan materi yang 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru membahas materi pembelajaran    √ 
 
 
 Guru bertanya jawab bersama siswa tentang materi yang 
dibahas sesuai pengalaman menggunakannya 
 Guru memberi penguatan materi tersebut sesuai ketercapaian 
kompetensi 
 Tahap 7: Membagi Kelompok 
9. Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok secara 
heterogen.(Keterampila
n mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
   √ 
 
 
 Guru membuat daftar nama kelompok yang telah dibentuk. 
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara 
heterogen. 
10. Guru membagikan 
subpokok bahasan dan 
LKS pada setiap 
kelompok.(Keterampila
n mengadakan variasi) 
 Guru membagikangambar kepada setiap kelompok.    √ 
 
 
 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 
menanyakan maksud gambar/ LKS yang belum dimengerti. 
 Pertanyaan dalam LKS jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 
11. Guru membimbing 
siswa dalam diskusi 
kelompok. 
(Keterampilan 
membimbing diskusi 
 Guru memperhatikan setiap kelompok yang sedang 
berdiskusi. 
   
 
√ 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 
 Guru mengarahkan kelompok yang belum menemukan solusi 
atas masalah yang diberikan. 
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kelompok kecil)  Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin 
bertanya. 
12. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk presentasi. 
(Keterampilan memberi 
penguatan) 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
   √ 
 
 
 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
presentasi di depan kelas. 
 Guru mendengarkan dengan seksama kelompok yang 
presentasi. 
 Guru memberikan tanggapan pada kelompok yang telah 
presentasi. 
 Tahap 8: Kesimpulan 
13. Guru menyipulkan 
materi yang sudah 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
tentang materi yang belum dipahami 
   √ 
 
 
 Guru memberi penguatan tentang materi pelajaran  yang 
dibahas 
III Penutup  
14. Guru membimbing 
siswa untuk menarik 
kesimpulan. 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam menarik kesimpulan.    
 
 
√ 
 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam menarik kesimpulan. 
 Guru menerima semua masukan dari setiap kelompok. 
 Guru memotivasi siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari. 
15. Guru melakukan 
evaluasi atas 
pembelajaran yang 
telah terlaksana. 
 Guru mempersiapkan evaluasi.    √ 
 
 
 Guru melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
 Guru membuat soal evaluasi untuk tugas mandiri. 
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(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat 
tentang pembelajaran yang telah terlaksana. 
 
16. Guru merencanakan 
tindak lanjut dan 
menutup pembelajaran. 
(Keterampilan menutup 
pembelajaran) 
 Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa untuk 
selalu belajar. 
  √ 
 
  
 Guru menginformasikan pada siswa tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa untuk menutup 
pembelajaran dan 
 Guru mengucapkan salam penutup. 
Total   2 12 2 
Skor   4 36 8 
Jumlah Skor 48 
Presentase 75% 
Kriteria Baik 
Jepara, 27 Januari 2017 
Observer 
 
 
 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd 
NIP. - 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  
SIKLUS II (Pertemuan 2) 
No. Indikator Deskriptor 
Skor Penilaian 
0 1 2 3 4 
I Pendahuluan 
1. Guru membuka 
pembelajaran. 
(Keterampilan 
membuka pelajaran) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar.  
 
 
 
 √ 
 
 Guru mengucapkan salam. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa. 
 Guru membaca daftar hadir. 
2. Guru menyampaikan 
tujuan pembelajaran, 
memotivasi siswa, dan 
melakukan apersepsi. 
(Keterampilan 
bertanya) 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 
 
 
 Guru memberikan motivasi pada siswa. 
 Guru bertanya tentang pelajaran yang sudah diperoleh 
kemarin. 
 Guru melakukan kegiatan apersepsi dengan bertanya jawab 
tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. 
II Kegiatan Inti 
 Tahap 1: Penyampaian Kompetensi 
3. Guru menyampaikan 
kompetensi yang akan 
dicapai 
(Keterampilan 
mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa untuk menerima kompetensi yang 
disampaikan. 
 
 
  √ 
 
 Guru bertanya kepada siswa tentang materi sesuai dengan 
kehidupan sehari-hari 
L
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 Tahap 2: Presentasi Materi 
4. Guru menjelaskan 
pokok-pokok materi 
yang akan dipelajari. 
(Keterampilan 
menjelaskan) 
 
 Guru mempersiapkan siswa dalam memperhatikan materi 
yang akan disampaikan. 
  
  √ 
 
 Guru memanfaatkan media gambar dalam menjelaskan 
materi. 
 Guru menyampaikan materi dengan jelas sehingga mudah 
diterima. 
 Guru melakukan tanya jawab tentang materi yang telah 
dijelaskan. 
 Tahap 3: Penyajian gambar    
5. Guru menyajikan 
gambar sesuai materi 
(Keterampilan 
mengadakan variasi) 
 Guru menyiapkan gambar yang dibawa dari rumah  
 
  
  √ 
 
 Guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 
materi 
 Guru melakukan tanya jawab terkait dengan gambar yang 
ditunjukkan 
 Guru menjelaskan gambar-gambar tersebut 
 Tahap 4: Pemasangan Gambar 
6. Guru memasangkan 
gambar sesuai urutan 
yang logis 
(Keterampilan 
menjelaskan 
 Guru menjelaskan suatu pola untuk mengurutkan gambar 
yang sesuai 
  
 √ 
 
 
 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengurutkan 
gambar 
 Tahap 5: Penjajakan 
7. Guru memberi 
kesempatan siswa untuk 
 Guru bertanya kepada siswa untuk membahas gambar yang 
dipasangkan  
    √ 
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mendeskripsikan 
gambar (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan siswa untuk mendeskripsikan 
gambar 
  
 Tahap 6: Penyajian Kompetensi 
8. Guru meberikan 
pengutan materi yang 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru membahas materi pembelajaran     √ 
 
 Guru bertanya jawab bersama siswa tentang materi yang 
dibahas sesuai pengalaman menggunakannya 
 Guru memberi penguatan materi tersebut sesuai ketercapaian 
kompetensi 
 Tahap 7: Membagi Kelompok 
9. Guru membagi siswa 
dalam beberapa 
kelompok secara 
heterogen.(Keterampila
n mengelola kelas) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
Guru mempersiapkan siswa dalam membentuk kelompok. 
   √ 
 
 
 
 Guru membuat daftar nama kelompok yang telah dibentuk. 
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok secara 
heterogen. 
10. Guru membagikan 
subpokok bahasan dan 
LKS pada setiap 
kelompok.(Keterampila
n mengadakan variasi) 
 Guru membagikangambar kepada setiap kelompok.     √ 
 
 Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. 
 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk 
menanyakan maksud gambar/ LKS yang belum dimengerti. 
 Pertanyaan dalam LKS jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 
11. Guru membimbing 
siswa dalam diskusi 
kelompok. 
(Keterampilan 
membimbing diskusi 
 Guru memperhatikan setiap kelompok yang sedang 
berdiskusi. 
   
 
 √ 
 
 Guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok. 
 Guru mengarahkan kelompok yang belum menemukan solusi 
atas masalah yang diberikan. 
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kelompok kecil)  Guru memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin 
bertanya. 
12. Guru memberikan 
kesempatan kepada 
siswa untuk presentasi. 
(Keterampilan memberi 
penguatan) 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mempresentasikan hasil diskusinya.  
   √ 
 
 
 Guru memberikan motivasi pada siswa untuk berani 
presentasi di depan kelas. 
 Guru mendengarkan dengan seksama kelompok yang 
presentasi. 
 Guru memberikan tanggapan pada kelompok yang telah 
presentasi. 
 Tahap 8: Kesimpulan 
13. Guru menyipulkan 
materi yang sudah 
dibahas (Keterampilan 
memberi penguatan) 
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
tentang materi yang belum dipahami 
    
 
√ 
 
 Guru memberi penguatan tentang materi pelajaran  yang 
dibahas 
III Penutup  
14. Guru membimbing 
siswa untuk menarik 
kesimpulan. 
(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru mempersiapkan siswa dalam menarik kesimpulan.    
 
 
√ 
 
 
 
 Guru membimbing siswa dalam menarik kesimpulan. 
 Guru menerima semua masukan dari setiap kelompok. 
 Guru memotivasi siswa untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari. 
15. Guru melakukan 
evaluasi atas 
pembelajaran yang 
telah terlaksana. 
 Guru mempersiapkan evaluasi.    √ 
 
 
 Guru melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
 Guru membuat soal evaluasi untuk tugas mandiri. 
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(Keterampilan 
pembelajaran 
perseorangan) 
 Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berpendapat 
tentang pembelajaran yang telah terlaksana. 
 
16. Guru merencanakan 
tindak lanjut dan 
menutup pembelajaran. 
(Keterampilan menutup 
pembelajaran) 
 Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa untuk 
selalu belajar. 
   
 
√ 
 
 
 Guru menginformasikan pada siswa tentang materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 
 Guru meminta siswa untuk berdoa untuk menutup 
pembelajaran dan 
 Guru mengucapkan salam penutup. 
Total    7 9 
Skor    21 36 
Jumlah Skor 57 
Presentase 89,06% 
Kriteria Sangat Baik 
Jepara, 2 Februari 2017 
Observer 
 
 
 
 
 
Endang Puji Astutik, S. Pd 
NIP. - 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 
SIKLUS II (Pertemuan 1) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E 
1. KR 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
2. LI 3 2 2 2 3 12 60% CUKUP 
3. LS 3 3 3 4 3 16 80% BAIK 
4. MSS 3 3 2 2 2 12 60% CUKUP 
5. MA 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
6. MFK 3 3 3 4 3 16 80% BAIK 
7. MIJ 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
8. MMS 2 3 3 3 3 14 70% CUKUP 
9. NVR 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
10. ODT 3 3 3 4 4 17 85% BAIK 
11. PAM 2 3 3 3 3 14 70% CUKUP 
12. QNM 3 3 3 4 3 16 80% BAIK 
13. RCP 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
14. SPN 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
15. SDP 2 3 3 4 3 15 75% BAIK 
16. SAN 3 3 3 4 4 17 85% BAIK 
17. VM 3 2 3 3 4 15 75% BAIK 
18. YP 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
19. YDA 2 3 3 3 3 14 70% CUKUP 
20. YMH 3 4 3 4 4 18 90% BAIK 
21. ASI 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
22. FRS 3 2 2 2 3 12 60% CUKUP 
23. FA 3 3 3 3 4 16 80% BAIK 
24. WAA 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
25. ZR 2 3 3 4 3 15 75% BAIK 
Jumlah 70 73 72 80 79 374 75% BAIK 
Persentase 70% 73% 72% 80% 79% 
 
    
Kriteria 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
C
U
K
U
P
 
B
A
IK
 
B
A
IK
 
  
  Skor Total 374   
  Presentase 
Klasikal 
75% 
  
  Kriteria 
Klasikal 
BAIK 
  
   
Lampiran 54 
Jepara, 27 Januari 2017 
Observer 
 
Ayu Wulandari 
 NIM. 201233277 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR RANAH AFEKTIF 
SIKLUS II (Pertemuan 2) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E 
1. KR 3 3 3 4 4 17 85% BAIK 
2. LI 3 2 2 3 3 13 65% CUKUP 
3. LS 3 3 4 4 4 18 90% BAIK 
4. MSS 3 3 2 3 3 14 70% CUKUP 
5. MA 3 4 4 3 4 18 90% BAIK 
6. MFK 3 3 3 4 4 17 85% BAIK 
7. MIJ 4 3 4 3 4 18 90% BAIK 
8. MMS 3 4 4 3 4 18 90% BAIK 
9. NVR 4 4 3 4 4 19 95% BAIK 
10. ODT 3 3 3 4 4 17 85% BAIK 
11. PAM 4 3 4 3 3 17 85% BAIK 
12. QNM 3 3 4 4 4 18 90% BAIK 
13. RCP 3 3 4 4 3 17 85% BAIK 
14. SPN 3 4 3 4 3 17 85% BAIK 
15. SDP 3 4 3 4 3 17 85% BAIK 
16. SAN 4 3 4 4 4 19 95% BAIK 
17. VM 3 4 3 4 4 18 90% BAIK 
18. YP 3 4 3 4 4 18 90% BAIK 
19. YDA 3 3 4 3 4 17 85% BAIK 
20. YMH 4 4 4 4 4 20 100% SANGAT BAIK 
21. ASI 3 4 4 4 4 19 95% BAIK 
22. FRS 3 3 3 3 3 15 75% BAIK 
23. FA 3 3 4 4 4 18 90% BAIK 
24. WAA 3 3 4 4 3 17 85% BAIK 
25. ZR 3 4 3 4 3 17 85% BAIK 
Jumlah 80 84 86 92 91 433 87% BAIK 
Persentase 80% 84% 86% 92% 91% 
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 Skor Total 433   
  Presentase 
Klasikal 
87% 
  
  Kriteria 
Klasikal 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH 
PSIKOMOTORIK SIKLUS II (Pertemuan 1) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E F 
1. KR 3 2 3 3 4 4 19 79% BAIK 
2. LI 2 2 3 3 2 3 15 63% CUKUP 
3. LS 2 3 3 4 4 3 19 79% BAIK 
4. MSS 3 2 3 2 2 3 15 63% CUKUP 
5. MA 2 3 3 4 4 3 19 79% BAIK 
6. MFK 3 3 2 4 3 4 19 79% BAIK 
7. MIJ 3 3 2 4 3 4 19 79% BAIK 
8. MMS 2 3 3 3 3 4 18 75% BAIK 
9. NVR 3 3 3 4 4 4 21 88% SANGAT BAIK 
10. ODT 2 3 3 3 3 3 17 71% BAIK 
11. PAM 3 2 3 3 4 3 18 75% BAIK 
12. QNM 2 2 3 4 3 3 17 71% BAIK 
13. RCP 2 3 4 3 4 4 20 83% BAIK 
14. SPN 3 3 3 4 3 3 19 79% BAIK 
15. SDP 2 3 4 3 3 4 19 79% BAIK 
16. SAN 3 3 3 4 3 3 19 79% BAIK 
17. VM 2 3 3 3 4 3 18 75% BAIK 
18. YP 3 3 4 4 3 4 21 88% SANGAT BAIK 
19. YDA 2 3 3 3 4 3 18 75% BAIK 
20. YMH 3 3 4 4 4 4 22 92% SANGAT BAIK 
21. ASI 3 3 3 4 4 3 20 83% BAIK 
22. FRS 3 2 2 3 2 3 15 63% CUKUP 
23. FA 3 3 3 4 3 3 19 79% BAIK 
24. WAA 3 3 3 3 3 4 19 79% BAIK 
25. ZR 2 3 4 4 4 4 21 88% SANGAT BAIK 
Jumlah 64 69 77 87 83 86 466 79% BAIK 
Persentase 64% 69% 77% 87% 83% 86% 
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  Skor Total 466   
  Presentase 
Klasikal 
79% 
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HASIL OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA RANAH 
PSIKOMOTORIK SIKLUS II (Pertemuan 2) 
 
No. 
Abs 
Inisial 
Nama 
Aspek yang diamati Skor 
Total 
Persentase Kriteria 
A B C D E F 
1. KR 3 3 4 4 4 4 22 92% SANGAT BAIK 
2. LI 3 3 3 3 3 3 18 75% BAIK 
3. LS 3 3 3 4 4 4 21 88% SANGAT BAIK 
4. MSS 3 2 3 3 3 3 17 71% BAIK 
5. MA 3 3 3 4 4 3 20 83% BAIK 
6. MFK 3 3 3 4 3 4 20 83% BAIK 
7. MIJ 3 3 3 4 3 4 20 83% BAIK 
8. MMS 4 3 3 4 4 4 22 92% SANGAT BAIK 
9. NVR 3 3 4 4 4 4 22 92% SANGAT BAIK 
10. ODT 3 3 3 3 3 3 18 75% BAIK 
11. PAM 3 3 3 3 4 3 19 79% BAIK 
12. QNM 4 3 3 4 4 4 22 92% SANGAT BAIK 
13. RCP 3 3 4 3 4 4 21 88% SANGAT BAIK 
14. SPN 3 3 3 4 3 3 19 79% BAIK 
15. SDP 4 3 4 3 3 4 21 88% SANGAT BAIK 
16. SAN 3 3 3 4 3 3 19 79% BAIK 
17. VM 3 3 3 3 4 3 19 79% BAIK 
18. YP 4 3 4 4 4 4 23 96% SANGAT BAIK 
19. YDA 4 3 3 4 4 3 21 88% SANGAT BAIK 
20. YMH 4 4 4 4 4 4 24 100% SANGAT BAIK 
21. ASI 3 3 4 4 4 3 21 88% SANGAT BAIK 
22. FRS 3 3 3 3 2 3 17 71% BAIK 
23. FA 3 4 4 4 4 3 22 92% SANGAT BAIK 
24. WAA 3 3 3 4 3 4 20 83% BAIK 
25. ZR 3 3 4 4 4 4 22 92% SANGAT BAIK 
Jumlah 81 76 84 92 89 88 510 92% SANGAT BAIK 
Persentase 81% 76% 84% 92% 89% 88% 
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  Skor Total 510   
  Presentase 
Klasikal 
92% 
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Klasikal 
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DOKUMENTASI SIKLUS II PERTEMUAN 1 
(Sumber: Dokumentasi Peneliti. Jum’at, 27 Januari 2017) 
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Guru membagikan lembar kerja 
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Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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